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Arad, 15 I a n u a r i e . 
Cet i tor i i n o ş t r i îşi v o r a d u c e a m i n t e 
' c u m d. V a i d a , la o a d u n a r e p o p o r a l ă , în­
t r ' u n nobi l a v â n t s i n c e r , a i n t r a t în r e g n u l 
a n i m a l i c p e n t r u a p r o d u c e o pi ldă de so­
l i d a r i t a t e . Pi l t iu ia a t u n c i d. V a i d a cu o s t a -
v ă de ca i , c a r e se a p ă r ă de lupi, î n t o r c â n -
du-le a c e s t o r s i m p a t i c e f iare ale c o d r u l u i 
cop i te le i m i t a t o a r e de fălci . Cică a ş a a r 
t r e b u i a p ă r a t ă şi s o l i d a r i t a t e a n o a s t r ă . 
C o n s e c v e n t c u m e, d. V a i d a , în zi lele d in 
u r m ă , a şi cobor î t în f a p t ă i ngen ioa sa şi 
m u l t c a r a c t e r i s t i c a lui p i ldă . In a p r i g a d-
iSale n ă z u i n ţ ă de a a p ă r a s t a v a n o a s t r ă 
naţ ională , î m p o t r i v a a t a c u r i l o r l u p e ş t i a le 
celor d in j u r u l „ T r i b u n e i " , d. V a i d a , cu 
impu l s iv i t a t ea u n u i a r m ă s a r p u r s a n g a-
plică lov i tu r i de. . . p ic ior t u t u r o r o a m e n i l o r 
car i sc r iu şi spr i j inesc „ T r i b u n a " . N u v o m 
vorbi desp re cop i toase l e a c u z e a d u s e dlui 
G o g a . Cazu l a c e s t a e m u l t p r e a m a r e , de­
c â t să nu-i d ă m r ă g a z u l c u v e n i t p e n t r u d e ­
s ă v â r ş i t a l ă m u r i r e . N e v o m opr i î n s ă a-
s u p r a felului c u m şt ie nobi lu l şi b l a z o n a t u l 
nos t ru . . . p i ldu i to r să-şi r id ice . . . p i c ioa r e l e 
î m p o t r i v a dlui II. Chendi. 
Nu v o m l u a no i a p ă r a r e a lui I I a r i e 
Chendi , n ic i n u v o m încerca să a p r e c i e m 
aici m u n c a i n t ensă şi r o d n i c ă a a c e s t u i 
scr i i tor , ca re de o v r e m e a t â t de înde lun ­
g a t ă s lujeşte c u l t u r a n o a s t r ă n a ţ i o n a l ă , 
nici n u v o m ca ta loga n e n u m ă r a t e l e a r t i ­
cole po l i t i ce l u m i n o a s e pe ca r i le-a îm­
p r ă ş t i a t el a p r o a p e pr in t o a t e zia­
rele n o a s t r e . A m face o m u n c ă de pr i sos , 
C O R O A N E S 1 . 6 0 « « 
— Scrisoare către un fruntaş. — 
Blaj, 11 I a n u a r i e n. 1912. 
Magnifice Domnule deputat, 
D e ziua a doua de Crăciun, când tot creş t inul 
se î n a p o i a t ă dek. sfanta biser ică cu sufletul înăl­
ţat, ai binevoit a mă sunpr inde cu u n cadou de 
sfintele sărbă tor i . 
Mă gând iam la iramerii de Crăc iun ai j u rna ­
lelor noastre şi plămădiam, în d r u m u l spre casă, 
u n foileton, în care aveam săi descriu p rogresu l 
rea l iza t în publicistica noastră, a les de un dece­
niu încoace. P e atunci jurnalele îşi pe rmi teau 
cel m u l t l uxu l de a adaogă o filă mai mul t , cu 
acest p r i l e j : o pag ină de literatură şi res tu l — 
reclame. 
Şi oameni i cetiau în t ihnă numărul de sărbă­
tori , mângâ ia ţ i de acest adaos sărăcăcios, 
Azi — mă g â n d e a m — de s igur voi consta ta 
u n progres enorm faţă de t recu t , şi voi avea u n 
sujet de foileton, pen t ru l auda gazetar i lor noştri . 
Am t recut cu ochii peste gazete le destul de 
voluminoase şi am rămas su rp r in s , în ziua aceea 
de obştească sărbătoare , de cuponul Magnif icenţei 
Tale, cu care ai binevoit a r e t r i bu i volumul meu 
din» urmă, cu 1.60 coroane. 
Mărturisesc, că am rămas foarte încurca t . 
Văzând numele Magnif icenţe i Tale pe cupon, 
— scrisul era al a l tu ia — văzând apoi ş tampi la 
poştală, A r a d , t rebuia să mă lămuresc în sfârşit , 
că mt încape nici o g lumă şi că Magni f icen ţa T a I 
căc i pub l i cu l r o m â n e s c de p r e t u t i n d e n i , 
î n c ă d e m u l t , Га a ş e z a t p r in j u d e c a t a lu i l im . 
p e d e Ş I d r e a p t ă î n t r e ce i a leş i a i n e a m u l u i 
n o s t r u . 
N u c r e d e m să fie vre-un co l ţ a l 
r o m â n i s m u l u i , u n d e S Ă nu F I p ă t r u n s 
n u m e l e lui, ca o s e m n i f i c a ţ i e a i n t e l i g e n ţ e i 
în scr is şi a î n d r ă z n e l i i c i n s t i t e în f a p t e . 
Or i ce R o m â n c a r e u r m ă r e ş t e cu î n ţ e l e g e r e 
v i a ţ a n o a s t r ă p u b l i c ă se va opr i t o t d e a u n a 
n u n u m a i cu p l ă c e r e d a r şi cu o p r o f u n d ă 
s t i m ă în f a ţ a a c e s t u i o m , c a r e n ' a c u n o s ­
c u t a l t c e v a în v i a ţ a lui d e c â t m u n c a neîn­
c e t a t ă p e n t r u l i m p e z i r e a a d e v ă r u l u i , fie în 
l i t e r a t u r ă , fie în P O L I T I C Ă . 
D a c ă i n s i s t ă m t o t u ş a s u p r a a r t i c o l u l u i 
p u b l i c a t de d. V a i d a în n r u l 284 al „ R o m â ­
n u l u i " , o f a c e m p e n t r u că ţ i n e m să a r ă t ă m 
т ф o d a t ă pub l i cu lu i n o s t r u până , u n d e 
p o a t e să m e a r g ă t e m e r i t a t e a a ş a z iş i lor 
n o ş t r i a u t o r i z a ţ i , c a r i se a r u n c ă cu fur ia 
u n o r b a r o s a n i necio-pliţi a s u p r a t u t u r o r 
o a m e n i l o r ca r i se a ş e a z ă d e s i n t e r e s a ţ i î n 
c a l e a t r e b u ş o a r e l o r lor . 
N u a fost de s tu l ca d. A . C. Popov i c i , 
a c e s t b u t o i e n o r m pl in cu u r î c iun i , s ă - Ş I 
ve r se p r ă p ă s t i o a s e l e f raze n e c ă j i t e p r i n 
isubsolul „ G a z e t e i " d in B r a ş o v a s u p r a lu i 
C h e n d i , n u iau fost des tu l e l ă t r ă t u r i l e o r g a ­
n u l u i a u t o r i z a t , a t r e b u i t s ă vie şi Voevo-
dul să ap l ice şi el o l o v i t u r ă de . . . p ic io r o-
m u l u i c a r e n'a ş t i u t de c â t s ă z î m b e a s c ă 
în f a ţ a t u t u r o r p ros t i i l o r o m e n e ş t i , o m u ­
lui ca re , or i de c â t e or i a fos t s t r o p i t de 
n o r o i u l a c e s t e i v ie ţ i , şi-a s c u t u r a t b in i şo r , 
cu u n g e s t n e r v o s , h a i n a şi s c h i ţ â n d un 
z î m b e t a d e s e o r i m e l a n c o l i c — d o v a d a su­
p e r i o r i t ă ţ i i lu i — şi-a uc is a t e n t a t o r i i . 
D . V a i d a în a r t i co lu l p u b l i c a t î n n r u l 
284 al „ R o m â n u l u i " , r ă s b o i n d u - s e cu O c t . 
G o g a , î n g ă i m â n d n i ş t e t e m e n e l e r id ico le 
la a d r e s a dlui N . I o r g a , i n v o c â n d o g r o a z ă 
de n u m e a ş e z a t e a l a n d a l a , ţ i ne s ă a f i rme , 
sub l in i ind ch ia r , c ă II . C h e n d i a r fi , ,un 
t i p al p u b l i c i s t u l u i a m o r a l " , u n o m l ips i t 
de o r i v a l o a r e m o r a l ă e t c . , e t c . D a c ă n u 
c r e d e c i n e v a a c e a s t ă a f i r m a ţ i e şă î n t r e b e pe 
c u t a r e , pe c u t a r e , pe d. G h . R a n e t t i de l à 
„ F u r n i c a " şi în urmă pe d. I . G o r u n . 
M ă r t u r i s i m că n ic i a c u m , d u p ă m u l t ă 
b ă t a i e de c a p , n u ş t i m c u m s ă ca l i f i căm 
ieş i r ea a c e a s t a g r o s o l a n ă . J u d e c â n d o m e ­
n e ş t e a r t r e b u i să c ă u t ă m dovez i le pe ca r i 
se sp r i j ineş te d. V a i d a , c ând , din b u n se­
n in , a r u n c ă o i n s u l t ă a t â t de m u r d a r ă . A r 
t r e b u i , d a c ă n ' a m ş t i de là c ine p u r c e d e şi 
c ă t r ă c ine m e r g e . I n II . C h e n d i , în v i a ţ a 
lui, n ' a g ă s i t î n s ă şi n u v a g ă s i n i m e n i n ic i 
u n p u n c t , fie c â t de m i c , c a r e să-i î n t u n e c e 
f r u m o s u l p r e s t i g i u pe c a r e îl a r e şi-1 v a a-
v e a t o t d e a u n a . A t u n c i ? . . . A t u n c i t r e b u i e 
să c e r c e t ă m s t a r e a su f l e t ea scă în c a r e s e 
află i lus t ru l n o s t r u po l i t i c i an cu b l azon , 
t r e b u i e să-i d e s c h i d e m p e r e ţ i i su f le tu lu i . 
S u n t e m s igur i c ă u t i l i z â n d a c e a s t ă ope­
r a ţ i e , n e v o m d a s e a m a f o a r t e b ine şi v o m 
ca tegor i s i . . . m i r o s u l n o u i l o r i n su l t e : 
II C h e n d i n ' a r e a l t p ă c a t d e c â t co labo­
r a r e a la z i a ru l n o s t r u . A făcu t e n o r m a gre-
şa l ă de a i n t r a şi el în ş i rul o s t a ş i l o r ade ­
v ă r u l u i . N i m i c m a i m u l t . P r i n u r m a r e : 
, ,un t ip al p u b l i c i s t u l u i a m o r a l " . 
Ş i în cazu l a c e s t a a r t r e b u i î n să să n e 
î n t r e b ă m : I n t e m e i u l c ă r o r a t r i b u ţ i u n i îşi 
p e r m i t e d. V a i d a să i n s u l t e pe u n s c r i i t o r ? 
C ine e s t e d. V a i d a , c a să a i b ă î n d r e p t ă ţ i r e a 
ai ţ inut să-mi da i o lovi tură de g ra ţ i e chiar cu 
acest pr i le j al mar i lo r să rbă tor i , în care se ves­
teşte d in uşiai împără tească a t u t u r o r biser ici lor 
noas t re : pace şi bunăvoire în t r e oameni . 
Şi să mă ierţ i , Magnif icenţă , dar eu cred, că 
ges tu l acesta pr inc ia r era cu to tu l de p r i sos ! 
Am îndrăsn i t să t r imi t vo lumul şi la adresa 
Magnif icenţe i Tale , deşi regre t acum foar te m u l t 
obrăsnicia, ce mi-am îngădui t 'o . 
A m îndrăsn i t să-Ţi scriu două şire în f run­
tea lui, unde spuneam „Omaj dlui . . ." sau „ în 
semn de p ro fundă s t imă" aşa ceva, dar vo lumul 
era u n exemplar d e onoare, p e n t r u oare nu se 
obişnueşte nicăir i în lumea civil izată a se t r i ­
mite „costul abonamentu lu i . " L ' am t r imis şi d lor 
lorgiai, Caragia le , Andre i Bâ r seanu etc. şi mi-a 
răspuns în câteva ş i ru r i de mul ţ ămi t ă , f ă ră a mă 
bat jocur i — cum ai binevoit Magni f icen ţa T a — 
t r imi ţându-mi costul abonamentu lu i p e n t r u e-
xemplairul de onoare , cu dedicaţ ia au toru lu i (să 
ier ta ţ i ! ) 
A m avu t în to tdeauna o roa re p e n t r u obtru-
derea volumelor l i t e ra re eu forţa . Oui îi place eă 
citească scrisul meu, b i n e ; cui, nu, n ' a re decâ t 
să nu-1 cetească! 
Clara pac t a ! 
Tocmai d in acest motiv, la care se mai adogă 
articolul „Cine p i e r d e " al d i s t insu lu i scr i i tor 
politic Dr . V. Moldovan, am r u g a t pe d. S. Bor-
ncmisa, edi torul vo lumulu i ba t jocur i i de Mag­
nif icenţa Ta, să nu t r i m i t ă volumul decât celor 
cari îl vor cere. 
E u am iprimit o sută de exemplare , pe car i 
le-am împrăş t i a t p r ie t in i lo r noş t r i conducător i , 
scri ind pe f iecare volum un şir dedioativ, pen t ru 
a inconjura ori-ce neplăcută ne în ţe legere de na­
t u r ă f inanciară , 
* 
Şi aici am greşi t , Magni f ice ! 
Măr tur i sesc , că am fost foar te select şi că 
n ' am t r im i s volumul de onoare decât la oameni , 
car i credeam că1 nu se vor supăra p e n t r u aceasta 
îndrăsnea lă a mea. 
Spunea d. Dr . V. Moldovan în a r t i co lu l ci tat , 
că de o vreme încoace nu mai ceteşte eu plăcere 
scr isul l i t e ra ţ i lo r a rde len i , şi coneludea în artico­
lul dsale ingenios , că valoarea une i căr ţ i l i t e ra re 
chiar, e în l egă tu ră d i rec tă cu s impa t i a sau an­
t ipa t ia ce o ai pen t ru au to r , p e n t r u „personal i ­
t a t ea po l i t i că" a au toru lu i , b ineînţe les . 
Teor ia aceas ta pol i t ico- l i terară este în r ' adevă r 
gen ia l ă ; to t în baza ei d A. C. Popovic i l 'a mân­
cat f r ip t pe Groga, cu volume, cu l au r i cu tot. Ce 
ţi-e şi cu zălpăciţii de là Academia R o m â n ă .şi 
cu indivizii obscuri ca T i tu Maiorescu, Nicolae 
I o r g a et tuiti quan t i . Indrăsneec să premieze şi să 
preamărească o — n u l i t a t e ! 
Scr i i to ru l acestor r â n d u r i n ' a avut nici când 
aere de „persona l i t a te po l i t i că" şi n u va avea 
nici odată, chiar dacă p roved in ţa i-ar mai lung i 
f irul vieţi i cu încă o sută de ani . 
Ceeace nu înseamnă însă nici decuan o „oap-
tat io benevolent iae" , ori u n apel la mar in ima cri­
t ic i lor poli t ici , car i analizează şi luc ră r i l e l i t e ra re 
cu — ciomagul . 
Să revenim însă. Magnif ice , la cazul meu. 
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m o r a l ă de a î m p ă r ţ i , fie l aude , fie hu lă , la 
a d r e s a u n u i m u n c i t o r c u c o n d e i u l ? Aire 
dsa, c h i a r şi c a o m , d r e p t u l do a a t a c a o-
n o r a b i l i t a t e a c u i v a ? 
A m v r e a foa r t e m u l t s ă ş t i m . 
Noi d u p ă c â t îl c u n o a ş t e m pe d. Va ida 
— şi-1 c u n o a ş t e m f o a r t e b ine — ş t i m nu­
m a i v r ' o c â t e v a l u c r u r i . Ş t i m c ă d/sa e s t e 
m a r e p r o p r i e t a r de p ă m â n t , a r e f rumuşe le 
p a r a l e la c h i m i r şi în ch ipu l a c e s t a îşi per­
m i t e s ă facă. . . pe idea l i s tu l , a r u n c â n d în 
fa ţă s e c r e t a r i l o r Aisociaţ iunei „ s inecura ' " 
de 2 5 0 cor . l a l u n ă . Ş t i m c ă e s t e n e m e ş cu 
blazon ve r i t ab i l , m ă rog , şi deşi a s t ă z i nu 
se m a i scr ie cu de, t o t u ş a r e un n u m e foar te 
p o m p o s pr in c o d i ţ a „Vocvod" pe c a r e n u 
şijim de u n d e a sterpelitf-o. p r o b a b i l , în 
v e d e r e a in jur i i lo r ţ i g ă n e ş t i p e car i le debi­
t e a z ă de o v r o m e încoac i . Mai ş t i m c ă a 
scr is c â n d v a poezii d e s p r e ca r i n u v r e m 
să v o r b i m şi a t r a d u s pe W i l h e l m Te l l , d in 
c a r e t r a d u c e r e , , , V i a ţ a R o m â n e a s c ă " de là 
laşi , a a v u t p r u d e n ţ a s ă t i p ă r e a s c ă n u m a i 
o m i c ă p a r t e . Î n c o l o d s a a m a i ţ i n u t şi dis­
c u r s u r i pe la a d u n ă r i p o p o r a l e a l ă t u r i cu 
i lus t rul d. Dr . T . Mihl i . A r fi să m a i a d ă u ­
g ă m şi , , l egă tu r i l e p o l i t i c e " cu ca r i îi p lace 
să p o z e z e t o t d e a u n a , d a r a c e s t e s u n t a t â t 
de „ m a r i " şi a t â t de n e b u l o a s e încâ t n u 
î n d r ă z n i m să ne a c ă ţ ă m de ele. 
S u n t însă t o a t e a c e s t e în s t a r e să a lcă­
t u i a s c ă t e m e i u l m o r a l d e pe c a r e s ă a r u n c e 
d. V a i d a i n s u l t a u n u i sc r i i t o r ca II. C h e n d i ? 
Pub l i cu l n o s t r u c e t i t o r v a şti s ă r ă s p u n d ă . 
C â t îl p r i v e ş t e pe d. C h e n d i , el ş t ie 
foar te b ine , d a r ş t im şi noi , c ă î n z a d a r îşi 
a g i t ă cop i te le i lus t ru l n o s t r u V o e v o d , ele 
n ' a u p u t u t şi nu p o t a t i n g o n i c i o d a t ă ţ i n t a 
do r i t ă . 
In numele bisericei. Când pisica nu-i acasă 
şoarecii joacă pe masă. î n tocmai aşa joacă şi 
Goldiş cancanul insul telor fa ţă de păr in te lo Tr i ­
teanu, care acum pet rece încă în I t a l i a şi n u poate 
să-i r ă spundă mai pe l a rg , lui , mironosi ţe i pă­
tate din pala tu l „ R o m â n u l u i " . Cu tal ismanuâ 
ícr ieor i i conte lu i Aipponyi de g rumaz , Goldiş nu 
mai admi te nici o dovadă, ci, fă ră mul tă bă ta ie 
de cap, îl „decapi tează" pe asesorul consis torial 
din Sibiiu, care a avut curajul să rupă vălul de 
pe obrazul acestui individ. 
Cică „un asemenea om (păr in te le T r i t e anu 
N. R.) nu mai poate s t a î n t r ' u n coneistor, che­
ma t a spri j ini în seminar i i şi p roparand i i iubi­
rea de adevăr şi sent imentul de c ins te" . 
P e n t r u ce se g răbeş te Goldiş cu verdictul ? 
Vrea să zăpăcească ia r lumea? P ă r i n t e l e T r i t e anu 
a dec la ra t că la rentoaroerea sa acasă va l ămur i 
pe depl in chestia. P ă r i n t e l e T r i t e a n u e pe cale 
de a veni în ţară şi în chipul acesta — Goldiş eă 
aibă numai niţică răbdare — e ipe cale şi cea mai 
nouă fotografie a lui. 
Ne miră însă cinismul cu care se a t inge acest 
pro to t ip al falsităţi i de sf inţenia ms t i tu ţ iun i lo r 
noas t re bisericeşti . El , secre ta ru l consistoriali, 
oare a făcut din sf intele l i tu rghi i , p r i n frivoliza-
rea terminologiei bisericeşti , obiect de bat jocură, 
(-1 care din t agma călugăr ie i a făcut noţ iune de 
dispre ţ public , el oare a făcut heros t ra t d in dig-
ni tarul bisericesc menit să crească t iner imea şi 
să reprez in te jus t i ţ ia în consistor, el c a r e un an 
de zile a a tacat fără ruş ine in ziarul lui pe acelaş 
d ign i ta r bisericesc, pen t ru ar t icolul unguresc p e 
care e l Га scris — el, Vasi le Goldiş, poate fi se­
c re t a r consistorial şi de legat al consis torului la 
ins t i tu tul unde păr in te le C io roga rm este direc­
tor ? 
S'au mai în tâmpla t năvălir i ex t e rne asupra 
bisericei noastre , dar ana rh i i in te rne de felul ace­
steia nu. L a rînclul nos t ru , ne în t r ebăm şi noi, 
având însă de pa r t ea noas t ră î n t r eagă d r e p t a t e a : 
Unde-i au tor i t a tea bisericei noas t r e să pună 
la locul lui pe acest individ? Or i numai comite­
tul na ţ iona l are au to r i t a t e şi sacrosanct Tabu , 
ch ia r şi ipeste biser ică? , 
* 
Şedinfa camerei. I n şedinţa de azi s'a conti­
nuat şi s'a sfârşi t discuţia, pe art icole, a buge tu lu i 
min i s t e ru lu i apă ră r i i ţ ă r i i . 
I n şed in ţa de mâne se va in t ra în discuţ ia bu­
ge tu lu i min i s te ru lu i de f inanţe . 
A m îndrăsn i t să-Ţi t r im i t u n exempla r de 
onoare , cu o dedicaţie de u n şir-două. 
E r a u n act de pol i te ţă şi a t en ţ iune acesta, cu 
oare mă s imţeam d a t o r fa ţă de Magni f i en ţa Ta , 
pent ru condescelenţa ce mi-ai a r ă t a t ' o î n t r e c u t 
şi p e n t r u deosebi ta onoare , cu care m'a i dis t ins 
pe vremea se rbăr i lo r cu l tu ra l e d in vară , aba tân-
du-te, pe o cl ipă, şi pe la casa mea. 
E r a conf i rmarea unui pr inc ip iu , ca re t r e b u e 
se că lăuzească pe orice om de cu l tură , că adecă 
n u t rebue să faci ochii mici şi să s t r â m b i n u m a i 
decât din nas, când în tâ lneş t i pe cineva, care 
acrie — fie şi numai foi le toane — la un al t ziar, 
decât acela, pe oare îl conduci tu . E r a sp i r i tu l 
acela super ior , pe ca r e l ' am cons t a t a t î n a tâ tea 
r ândur i , în discuţ i i le avu te cu om p r i e t i n al Mag­
nif icenţei Ta le şi, din noroc i re , şi al meu . 
Magni f icen ţa Ta , d u p ă /primirea volumului 
cu dedica ţ ia aveai la dispozi ţ ie p u t i n ţ a : de a-1 
respinge, sau do a-1 pr imi . 
Resp ingerea e ra calea cea mai norocoasă. 
Scr i ia i cu creion a lbas t ru d e a s u p r a adresei visz-
sza", şi eu în legeam a t u n c i , ă nu Te intere­
sează scrisul meu, sau că — d i n a n u m i t e motive 
-— nu vreai să-1 ceteşti — l u c r u la ca re e îndrep­
t ă ţ i t or ice om din lume, căc i nu-mi aduc amin te 
să se fi impus vr 'oda tă cu sila, ce t i rea une i că r ţ i , 
fie aceea mai exce len tă ch ia r . 
Lucrul era. în cea mai pe r fec tă ord ine . Ş t iam, 
cu al t p r i l e j , să nu mai îndrăsnesc a T e incomoda 
cu pros t i i le mele şi să nu mai încerc a T e as igura 
în dedicaţie de profundul meii respect , de care 
Magnif icenţa Ta . b ine în ţe les , prea pu ţ in te sin­
chiseşti . , 
D in nenorocire pen t ru mine însă, ai r e ţ inu t 
volumul. 
Şi ai re ţ inut , p r in u rmare şi dedicaţ ia . 
P e n t r u ce însă, Magnif ice domnule , — iar tă-
mi în t r eba rea — pen t ru ce ai b inevoi t a-mi t r i ­
mite şi banii p e n t r u volum ? 
Căci chest ia se încurcă foar te m u l t cu acest 
majestat ic act f inanciar lăsând nenoroc i ta mea 
„dedica ţ ie" cu to tu l în u m b r ă . 
Ori , poate, Magni f icen ţa Ta , în toiuil sărbă­
to r i lo r ai confundat dedicaţ ia aceasta , cu felici­
t ă r i l e de Anul nou ale fac torului postai sau ale 
horniarului, cari implică şi o u ş u r a r e a por tmo-
neului , cu câteva coroane? 
Magni f icenţa Ta , t r imi ţându-mi pre ţu l volu­
mului ( l 'am t r imis deja l ib răr ie i ed i toare , căci 
nu mă pr iveş te) , ai ajuns p r o p r i e t a r u l acestuia . 
R ă m â n e însă dedica ţ ia nenoroc i tă , ca re n u 
mai are nici un sens , fiind volumul a c h i t a t . 
— şi pe ca re îmi iau voie Éi o re t rac ta , fi ind p r o ­
p r i e t a t e a m e a . 
Dacă n u te super i , Magnif ice , mi-aş pe rmi t e 
o modes tă p ropune re pen t ru sa lvarea s i tua ţ i e i : 
rupi pag ina iprimă, or i tai cu foarfeci le dedicaţ ia . 
Al t fe l bietul meu volum, pe care Ţ i l ' am tri­
mis cu gândul cel mai cu ra t , T e poa te aduce în 
mare încurcă tu ră . 
V a a junge în m â n a cine ş t ie cărei ce lebr i tă ţ i , 
şi Te va în t reba , c ine ştie când, cu un ae r de sfi­
d a r e : 
— Cum asta? T u primeşt i e x e m p l a r e de o-
noare , cu dedicaţ i i , delà astfel de.. . oameni? 
P r i m i ţ i , Magni f icenţă , c e l . 
. , І Al . Сіига. 
„Educaţie politică". 
C u pri lejul a n u l u i n o u , o r g a n u l de là 
L u g o j p u b l i c ă un a r t i c o l de fond în c a r e îşi 
ju s t i f i că e x i s t e n ţ a de 11 an i şi a r a t ă a c t i ­
v i t a t e a a c e s t u i o rgan în cu r su l celor 11 
a n i t r e c u ţ i . 
I n t r e a l te le , „Drapelul' s p u n e şi ur* 
m ă t o a r e i e : 
„Am ţ inu t ca o rgan de publ ic i ta te să ne 
facem dator ia ca educatori în ale politicei, căci 
n e a m dat în fiecare moment seama, că suntem 
încă un popor începător în cele politice, care 
încă nu aire un t recut sigur cu o t rad i ţ ie poli­
tică l ămur i t ă la activul său. Cei mai mul ţ i , 
car i împl in im astăzi ro lur i ( împl in im rolur i . . ! \ 
în conducerea pol i t ică a poporului român, sun­
tem încă fii de ţ ă r an i (cum încă fii de ţ ă ran i ?) 
ori fii din pă r in ţ i , car i s 'au născu t încă io­
bagi şi p r in u r m a r e avem să cre iăm condiţ i i le 
unei şcuale politice, c a r e ne lipsea aproape cu 
desăvârş i re . Şi rolul acesta educativ al presei 
noastre încă nu este împl in i t . Mai sunt în cu­
getarea noas t ră pol i t ică mul te de l ă m u r i t şi iu 
s imţ i rea noas t ră mu l t e de împl in i t . . . " 
Nu m a i s t ă r u i m a s u p r a i n e x a c t i t ă ţ i i 
c ă „cei m a i m u l ţ i , c a r i î m p l i n i m azi ro lu r i 
în c o n d u c e r e a po l i t i că a p o p o r u l u i r o m â n 
s u n t e m încă fii de ţărani"1 ; î n s e m n ă m nu­
m a i în t r e a c ă t că , î n t â m p l ă t o r , a z i n ic i 
unu l d i n t r e aceş t i c o n d u c ă t o r i nu e s t e fiu 
de ţ ă r a n . 
Ne v o m opr i , , însă , a s u p r a une i a l t e 
p ă r ţ i a r î n d u r i l o r c i t a t e , în c a r e d. Dr. Va­
ier Braniscc — căc i , f ă ră î ndo ia l ă , d s a e s t e 
a u t o r u l a r t i co lu lu i — s p u n e c ă „am ţinut 
să ne facem datoria ca educatori în a/e po' 
liticei... c m încă un popor începă­
tor în ce e " 
D u p \ : 
c a t de 
m e m b r i 
n i sce şi iu au g r ă b i t s ă se asocieze 
ce lor c c u z a u d e t r ă d a r e . D. B ra -
n i sce £ a r ce l d i n t â i oa re n e - a f ăcu t 
t r ă d a , ru n u m ă r u l u n g u r e s c a lu i 
Goldi .nisce a fost a c e l a c a r e a fă­
gădu i s ta „ l a p â n d ă " p e n t r u a des-
c o p e m a i m i c ă t r ă d a r e a „ T r i b u ­
n e i " i . Braniisco a fost o m u l c a r e 
n ' a ee c u n o ş t i n ţ ă despre in f i rma­
rea r r i d i c a t e î m p o t r i v a n o a s t r ă , 
ba a Ц j h i a r şi l a a cuze l e ce s ' au ridi­
c a t î m p o t n v a D s a l e , fără a î n c e r c a s ă le 
in f i rme şi D s a la r î ndu l s ă u , c u m a f ă c u t 
„ T r i b u n a " . 
D i n m u l t e pă r ţ i s ' a r i d i c a i î m p o t r i v a 
Dpale a c u z a că pe v r e m e a a lege r i lo r ge­
n e r a l e din 1910 a a v u t tratative particulare, 
p r i v i t o a r e la a l ege r i l e din C a r a ş - S e v e r i n , 
cu o m e n i i g u v e r n u l u i ; s 'a r i d i c a t î m p o t r i v a 
D s a l e a c u z a c ă în ce rcu l ce l m a i r o m â n e e c 
al Sascei-ynontane a sp r i j i n i t c a n d i d a t u r a 
guvernamenta lu lu i Duca, î m p o t r i v a c ă r u i a 
c o n d u c ă t o r i i r o m â n i din c o m i t a t n ic i n ' a u 
pus c o n t r a - c a n d i d a t , deşi l a a leger i l e din 
1906 în a c e s t c e r c curat românesc cand i ­
d a t u l r o m â n reuş ise cu m a r e m a j o r i t a t e . 
D . Branisce a t ă c u t , c u m a t ăcu t , î n 
a c e a s t ă ches t ie , şi c o m i t e t u l n o s t r u e x e c u ­
t iv al cărui membru este şi Dsa. A t ă c u t 
ch i a r şi d. Dr. Al. Vaida, a ce s t v a j n i c a p ă ­
r ă t o r al p a r t i d u l u i n a ţ i o n a l r o m â n — îm­
p o t r i v a „ t r ă d ă t o r i l o r " . 
Ş i m a i m u l t . î n a i n t e cu vre -o 10 zile, 
d. Dr. Aurel Vlad l 'a s o m a t , în „ R o m â n u l " , 
să se jus t i f ice în f a ţ a a c e s t e i a c u z e . C â t e v a 
zile în u r m ă s'a p u b l i c a t , t o t în
 s ,Român .uJ" 
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o s o m a r e şi d in c e r c u l e l e c t o r a l a l S a s c e i . 
Şi d. Branisce a t ă c u t şi c o n t i n u ă s ă t a c ă . 
Şi a c u m r e v e n i m la a r t i c o l u l d in frun­
tea n u m ă r u l u i de a n u l n o u al „ D r a p e l u l u i " 
şi-1 î n t r e b ă m pe d. Branisce. Aşa în ţe lege 
Dsa „educarea politică a Românilor" : a 
r idica a c u z e î m p o t r i v a a l t o r a ; a n u în re ­
g i s t ra i n f i r m a r e a l o r şi a t ă c e a la acuzr l l 
ce se r id ică î m p o t r i v a sa p r o p r i e ? 
Şi-1 î n t r e b ă m şi pe d. Dr. Aurel Vlad: 
va şt i s ă t r a g ă consecven ţe le ce se i m p u n 
în u r m a t ăce r i i e locven te a dlui Branisce\ 
— membru în comitetul nostru naţional? 
Anul nou în Arad. 
Arad, 14 I a n u a r i e . 
A n u l n o u a fost s ă r b ă t o r i t cu o b i ş n u i t a 
s o l e m n i t a t e în A r a d . D i m i n e a ţ a s ' a cele­
b r a t se rv ic iu divin în c a t e d r a l ă , p r in păr in­
te le p r o t o p o p Vasile Beleş, c u a s i s t e n ţ a 
p reo ţ i lo r G. Bodea şi Traian Vaţian şi a 
d i a c o n u l u i Dr. L. Iacob. P r e d i c a ocaz io ­
nală a ros t i t -o în f a ţ a u n u i n u m ă r m a r e 
de c red inc ioş i p ă r i n t e l e Traian Vaţian. 
D u p ă sf. l i t u rgh i e , c r ed inc ioş i i , c le r ş i 
mi ren i , u n m a r e n u m ă r de c ă r t u r a r i şi ţ ă ­
rani s 'au p r e z i n t a t la a u l a e p i s c o p e a s c ă 
p e n t r u a fe l ic i ta pe P . S. S a E p i s c o p u l I . 
I. P a p p . P . S . Sa a p r i m i t d e l e g a ţ i u n e a 
c red inc ioş i lo r în s a l a f e s t ivă a au le i epis,-
copeş t i . I n t r e ce i de f a ţ ă a m r e m a r c a t pe 
dd. Dr . Nioolau Oncu , R o m a n R . C io ro -
ga r iu , S a v a R a i c u , P e t r u T r u ţ i a , V a s i l e 
Beleş , D r . S e v e r I s p r a v n i c , T r a i a n V a ţ i a n , 
Dr. L . Iacob, Dr. G. C i u h a n d u , I o a n Mol­
d o v a s Dr . I o a n N e m e t , S e v e r Bocu , Iosif 
Mci 'dovan. G. B o d e a , ' C o r n e l L a z a r . e t c . , 
to ţ i r e p r e z e n t a n ţ i i cons i s t o ru lu i , ş coa l e lo r 
şi a pa roh ie i şi un n u m e r o s pub l i c din A r a d . 
I n n u m e l e c red inc ioş i lo r l 'a fe l ic i ta t p e P . 
S . Sa d i r ec to ru l s e m i n a r i a l P . C. S a R o m a n 
R. C i o r o g a r i u . 
P . S. S a E p i s c o p u l , p l ă c u t i m p r e s i o n a t 
de a c e a s t a m a n i f e s t a ţ i e u n a n i m ă a socie­
tă ţ i i d in A r a d a m u l ţ u m i t în t e r m e n i căl-
duroş i celor p r e z e n ţ i , î n d e m n â n d u - i la iu­
b i re şi pace f r ă ţ e a s c ă , l a m u n c ă şi la a l ip i re 
c ă t r ă biser ică şi n e a m . F ă c â n d a lus ie la 
d u r e r o a s e l e sfâşieri d in a n u l ce a t r e c u t 
şi-a r e p e t a t s fa tur i le p ă r i n t e ş t i d in p a s t o ­
rala d e l à Crăciun, e x p r i m â n d u - ş i n ă d e j d e a 
că în a n u l ce vine se v a r e s t ab i l i p a c e a şi 
î n ţ e l e g e r e a , fără de c a r e o s o c i e t a t e nu 
poate să p r o p ă ş e a s c ă . 
P u b l i c u l p r e z e n t a făcut ova ţ i i că ldu­
roase î n a l t u l u i p r e l a t . 
D u p ă a c e a s t ă r e c e p ţ i e P . S. Sa a pri­
m i t vizi tele r e p r e z e n t a n ţ i l o r a u t o r i t ă ţ i l o r 
civile şi m i l i t a r e d in A r a d . cari l ' au felici­
tat . Un m a r e n u m ă r de fruntaşi au fost 
re ţ inuţ i la de jun . în a u l ă . 
Poe tu l Otetavian Goga, a f lându-se în 
Arad, n u m e r o ş i a m i c i ai să i , l ' au c ă u t a t la 
hotelul delà C r u e e a - A l b ă , a d u c â n d u - i oma­
giul iubirii şi a d e v o t a m e n t u l u i lor fără 
margini. M a n i f e s t a ţ i a de s i m p a t i e Г а im­
p r e s i o n a t v ă d i t pe d i s t insu l l u p t ă t o r , oa r e 
a d e c l a r a t , c ă v a d u c e p â n ă în c a p ă t , ne­
înf r ica t de n i m i c , l u p t a î m p o t r i v a minc iu -
ne i şi a co rup ţ i e i m o r a l e c a r e s 'a î n s t ă p â ­
n i t în v i a ţ a n o a s t r ă pub l i că . 
C u a c c e l e r a t u l de 12 d. G o g a a p l e c a t 
la S ib i iu . 
Criza m i n i s t e r i a l ă d in F r a n ţ a 
Paris, 13 I anua r i e n. 
Cr iza minis ter ia lă d in F r a n ţ a s'a sfârşi t . Du­
pă t r a t a t ive şi combinaţ i i de câteva zile, F a 
11 i e r e s, preşedin te le repuiblicei, a însărc ina t cu 
au lcă tu i rea noului cabinet pe P o i n c a r é , ca re 
a p r imi t mis iunea şi a început t r a t a t ive le cu băr­
baţii polit ici . 
C r i z a minis ter ia lă a izbucni t în u r m a unui 
conflict ivit în comisiunea sena to r ia lă însă rc ina tă 
cu e x a m i n a r e a acordului f raneo-german. 
Aceas tă comisiune, compusă mai în total i ta­
te d in oameni politici car i au guve rna t F r a n ţ a , 
foşti pr im-miniş t r i , foşti miniş t r i de ex te rne , n u 
s'au mărg in i t , cum a făcfit- C a m e r a franceză, a 
e x a m i n a acordul în sine, făcând cri t icele sale în 
p r i v i n ţ a avan tage lo r şi desavan tage lo r ce pre­
zintă, şi p e u r m ă pe calea in te rpe lă re i săi se facă 
cr i t ica acte lor guvernu lu i . Foş t i i g u v e r n a n ţ i a i 
F r a n ţ e i , şi în special ter ib i lu l Clemenceau, cu­
noscutul pe vremur i ca r e s t au ra to r de min i s te re , 
au, ţ inu t , oa oameni de meserie, să ia la refec n u 
numai pe ac tua l i i miniş t r i i , ci pe to ţ i aceia c a r 1 
în cursul u l t imi lor zece ani au lua t o pa r t e oa­
recare în t ra ta t ive le ce s 'au u r m a t în ches t iunea 
marocană. 
S e şt ie că Ju l e s Cambon, ambasadoru l F r a n ­
ţei la Ber l in , încă de pe când minis te ru l Monis 
se afla la guvern , cu d. C r a p i lia min is te ru l de 
e x t e r n e , in t rase la Kiss ingen în oonvenţ iune cu 
d. de Kider len , minis t ru l de ex te rne al Grmanie i , 
ou p r iv i re la chest iunea Marocului . 
In intervarlul acesta cade minis terul Monis . 
D u p ă căderea minis te ru lu i , converza ţ ia F r a n ţ e i 
cu Ber l inu l s'a î n t r e rup t . A urmat , se ştie, t r i ­
mi terea vasului g e r m a n la Agadi r . 
Comisiunea din Sena tu l francez a voit să ştie 
dacă d. Ju l e s Cambon a vorbi t la Kiss ingen d e 
compensa ţ iuni în Congo şi dacă d. Crupi , minis­
t ru l de ex te rne de a tunci a fost pus în cunoş t in ţă 
de aceasta. 
Din latitudinea d lu i Crupi păirea că şi pe vre­
mea min is te ru lu i Monis nu era uni ta te de vederi 
şi că converzaţ iuni le se u rmau în dosul (persoa­
nelor oficiale. 
Acelaşi lucru comisiunea senator ia lă a căuta t 
să impute actualului guvern . D. p r im-min i s t ru 
Cai l laux a spus pe onoare că totul s'a u r m a t în 
regulă . D. de Selves, minis t ru l de ex t e rne , p r in 
a t i tud inea sa, în u rma in t e roga to ru lu i abi lului 
Clmenceau , a pă ru t că dezminte pe pr imul său 
minis t ru . De aci provine demis iunea lui . 
D. Cai l laux nu şi-a iperdut echi l ibrul şi cu 
toate şicanele comisiunei senator ia le s'a ho tă râ t 
să meargă îna in te , cu o condi ţ ie , c a să aibă! ca 
minis t ru de ex te rne , pe d. Delcassé, cel care după 
unii poli t iciani ai F r a n ţ e i pr in acordur i le aale 
publice şi 'secrete cu Angl ia , Spania şi I ta l ia , a 
încurcat chest iunea marocană, pe care tot el ar fi 
capabil s'o descurce. 
D u p ă mul te rugăc iuni , Delcassé a p r imi t , da r 
>a pus şi el o condi ţ ie , anume, ca la minis teru l de 
mar ină al cărui t i t u l a r mer i tuos a fost până a-
cum, să se puie un om care să cont inue opera sa. 
D . Cai l laux a f i rmă p r in t r ' o notă comunica tă 
presei, că i-a fost imposibil să găsească omul pe 
•care l ' a r agrea d. Delcassé şi care să p r imească 
minis te ru l de mar ină . Acesta este cel pu ţ in moti­
vul pe care ' l invoacă d. Cai l laux pen t ru ca să'şi 
prezinte demisia în mani le preşedinte lui Repu-
blieei. 
Noul guvern. 
Paris, 15 I anua r i e . — Noul minisbru-preşe-
d in te Ra imond P o i n e a r r é a t e r m i n a t t ra ta t ive le 
cu bărba ţ i i politici şi a reuşi t să alcătuiască cabi­
netul , care va fi a lcătui t din Poinearré, min i s t ru -
p reşed in te ; Briand, min is t ru de j u s t i ţ i e ; Steeg, 
m i n i s t r u de i n t e r n e ; Millerand, m in i s t ru de răs­
boi ; Delcassé, m in i s t ru de m a r i n ă ; Klotz, mini­
s tru de f i n a n ţ e ; Jean Dupuy, m in i s t ru al lucră­
r i lor publ ice ; Parus, m in i s t ru de a g r i c u l t u r ă ; Le-
brun, m in i s t ru al coloniilor şi Léon Bourgeois, 
minis t ru l munci i . 
Cronică l i t e r a r ă . 
Cum s 'a stricat limba ro­
mânească?. 
De Dr. Al . Tălăşescu. 
(Urmare). 
Negreşit! că d s a n ' a î n t r e b u i n ţ a t neologisme 
la t ineşt i ca fastidiu, care c u v â n t î m p r e u n ă cu 
cele analoage stă î n m o r m â n t a t în lexiconul lu i 
Laurianl şi Maxim, ci a p r e f e r a t ireproşabilul ro­
mânesc „plictiseală", cuvânt , cu care s'a descă­
lecat nici Dragoş nici N e g r u Vodă peste Carpa ţ i , 
ci a 'fots adus în „calabalâcul", delà S t a m b u l , deo­
dată cu adorabi le le cuvinte aşa de d rage Domnu­
lui Lahovary ca : caraghios, chilipir, chimir, bac­
şiş, temenele, bucluc, cerşaf, prostir, geamlâc, 
rnatrapzlîc, ciorbalîc, taman, haram, hatîr, chi­
brit, etc. etc., în contra cărora d. Lahovary nu 
numai că nu protestează în l i t e r a tu ra româneas­
că, ci unora le dă o l a r g ă î n t r ebu in ţ a r e ch ia r în 
textul s t ud iu lu i dsale 1 c r i t i c , Aceste cuv in te încă 
n'au t recut Carpa ţ i i şi eu consider d e cea mai 
scârboasă p rofanare a l imbei noastre» pe care o 
fac l i t e ra ţ i i şi z iar iş t i i ardeleni car i în t rebu in­
ţează de dragul unităţii limbei, aceste dejeoţuni 
delà S tambul , semnele unor t impur i t r i s te pen­
t r u na ţ iunea noastră. 
I n ce priveşte revolta dsale im contra cuvin­
telor stipendiu, egente, fede, elemosmă etc. ar 
fi chiar r idicol să mai stăm d e vorbă, deoarece 
din toate aceste cuvin te moar te n 'au p u t u t fi în­
viate decât „stipendiu" care 'se în t rebu in ţează în 
Trans i l van i a în loc de „bursă" ( f ranzuţeşte • = 
p u n g ă ) . Dar nu dni i Laurean şi Maxim, ci chiar 
l imba s ta tu lu i u n g a r , care p e t impur i e ra cea 
la t ină î n t r ebu in ţ a aoest t e rmin technic d e „Sti­
pendiu", şi astfel l 'au adopta t şi Români i . De alt­
fel cuvântul „bursă" are şi un înţeles comercial , 
pe când Stipendiul e special pen t ru ajutorul stu­
denţ i lo r săraci şi mer i t a ş i . 
Asupra or tograf ie i et imologice d. Lahovary 
nu d iscu tă , ci caută cu a ju to ru l ei să shiniono-
sească cuvintele româneşt i i reproşabi le ca: a cu­
teza, întăiu, călcâi, puteri, deplin, car i se scr iau 
cu or tograf ia lui C ipa r iu cotedia, autaniu, calca-
niu, poteri, deplen. Dar n ime p â n ă la d. Laho-
varyn 'a avut p re ten ţ iunea să le p r o n u n ţ e pre­
cum e rau scr ise , întocmai precum n i m e n u pro­
nun ţă ad li terara. Bordeaux, Chateaubriand, Sha­
kespeare etc. Es te dar o culoare falşă în care dsa 
vrea să airate acele cuvinte serioase în o or tograf ie 
care n'a pu tu t t ră i . 
F i indcă suntem la cestiunea or tograf ie i , gă­
sesc că fonet ismul falş de azi în or tograf ie este 
m a i periculos pent ru l imbă de cum era etimolo­
gia, nu cea e s t r emă a lui C ipa r iu , ci cea mode­
ra tă a Academiei Române înainte 1 de 1905. 
Sufletul unei l imbei zace în pa r t ea armonioa­
să, în par tea muzicală a ei, care este expr ima tă 
de că t ră corzile vocale, mai mul t sau mai pu ţ in 
închise. P e n t r u acest mot iv cea .mai îna l tă t reap­
tă de cul t ivare a l imbei este a rmonisa rea ei pe 
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scara muzicală în acelaş t imp cu r id i ca rea valoa-
rei cuvântu lu i ea g â n d i r e şi ca sent iment . N u m a i 
astfel l imba progresează v ie ţu ind . O l imbă care 
se gândeş te fă ră ва s imtă, e o l imbă bă t r ână , care 
a r e n u n ţ a t să mai producă şi p e n t r u viaţa de 
mâne . E a trece în domeniu l t r e c u t u l u i : aceste 
sunt l imbi le clasice. 
L imba vie ese l imba pa t imi lo r m a r i ca r i toate 
se nasc p e n t r u a lup ta sp r e năzu in ţ e m a r i , ca i-
deal , scuză toate mişcăr i le vi tale , ea în t rupează 
toate a rmoni i le , le toarnă în f i rme ar t i s t ice din 
ce î n ce mai înă l ţ ă toa re şi le concret isează în cee; 
ce noi n u m i m muzică . 
Muzica , c ân t a r ea este d a r u l cel mai pre ţ ios 
cu care maes t r i a d iv ină Ta perfec ţ ionat pe om. 
A-ş p u n e cugetul şi s imţ i r ea în cele mai artistice 
note muzicale este chin tesenţa cu l tu lu i f ie aceia 
adresa t D u m n e z e i r e i , f ie a l to r f i in ţ i şi conoep-
• ţ i un i de pe p ă m â n t . 
A cul t iva l imba în' s ensu l ca eă corespundă 
ar te i muzicale s u p r e m e este cel mai îna l t ideal 
a l f iecărui popor . 
Or tog ra f i a este chemată eă înlesnească scrie­
rea sunetelor l imbei vorbi te , dar mai ales ^ să 
poată é te rn i sa concepţ iuni le îna l t e ale l imbei şi 
ale ar te i . 
P a r t e a grea , disonată î n real isarea acestei ce­
r i n ţ e s u n t sunete le închise ca ă, â, mai ales gu­
tu ra lu l â este o piedecă de ne înv ins în cul t ivarea 
muzicală a l imbei . 
L imba noastră î l a re p e â d in ciocnirea ei cu 
l imba slavă, în special cu cea bu lga ră , aşa că dacă 
cet i torul a observat în acest s tudiu c r i t i c al meu 
v r e u n resen t iment fa ţă de slavi, acesta a lua t 
f i in ţa p e n t r u d i sa rmon ia pe care a semănat 'o p r i n 
cuvinte le lor şi p r in sunetele lor cacofonice în 
l imba noas t ră a tâ t de frumoasă, a tâ t de sonoră 
în concepţiunea ei . 
Cu toate acestea s u n t mul te probe că în foarte 
f réquente caşuri acest â n 'a lua t fo rmă g u t u r a l ă 
complectă şi că a remas m a i mul t o vocală des­
chisă decât închisă. Cele mai mul te forme închise 
te găs im în Basa rab ia î n Moldova şi în Bana t 
u n d e inf luenţa slavă a pe r s i s t a t mai apăsător , pe 
când în Ol ten ia şi în une le r eg iun i muntoase chiar 
în Trans i lva ia av tm forme mai deschise, m a i mu­
zicale. 
O r t o g r a f i a e t imologică .înlesnea foar te mu l t 
deschiderea sunetelor muzicale pe când actuala 
o r togra f ie a Academiei le înch ide şi mai mul t 
d u p ă un calapod egal, f ie p ic iorul mai mic, sau 
mai mare , mai subţ i re , sau ma i gros. 
Voiesc să zic că noi posedăm cuvin te car i în 
unele p ă r ţ i se p r o n u n ţ ă cu â şi în alte pă r ţ i cu 
vocală deschisa d. e. aşişderea şi aşâşderea; a ţinti 
şi a ţinti, aţipi şi aţîpi, auzi şi auzi, a buşi ^ şi 
buşî, cântar şi cântar; câte doi şi câte doi; câtime 
ft căţime, a ceterî şi a cetera; a cârâi şi cârăi; 
consinţî şi consimţi a conţânea şi a conţinea; con­
ţinut; a cosî şi cosi; a cotorosî, a cotorosi; cuţăt 
si cuţit; a fărâma şi a farima; a fâşăi şi fâşăi; 
fâţâi şi fâţăi; fâscâi şi făstici, frînghie şi frin-
ghie; a gâfâi şi gâfăi, a găgâi şi gâgăi; gâci şi 
ghici; a hărăi şi hârăi; hârdău şi hărdău, hărsâi 
şi hârşii; înger şi inger a lăţi şi a lăţi; lumânare 
şi luminare; a mângâia şi a mângâia; a mânji 
şi a mânji, mânătârci şi mănătârci, a mârâi şi a 
•mârăi ,midţâme şi mulţime, nebântuit, şi nebăn-
luit, nenblânzît şi 7ienblânzit, înbunătăţîre şi — 
tire, a pàrâi şi a p á r á i , a râgâi şi râqăi, săvârşi 
si săvârşi; sămânţe şi săminţe, scociorî şi scociorî, 
sfârşi şi sfârşi, a tânji şi tânji, tânăr şi tiner, a 
vâjâi şi văjăi, a zâzâi şi a zâzăi ş. a. pe ca r i n u 
le-am p u t u t spicui . 
Această cicatr ice adâncă şi vecinie dureroasă 
a l imbei noas t re , acest ă d isonant poate fi redus 
deci d in mul te cuvinte p r i n s implă or tograf ie ;i 
în locui t cu o vocală ma i deschisă cum este ă, sau 
cu al ta cu totul deschisă, foarte muzica lă : t ( m i ) . 
Es t e m a r e deosebire din p u n c t de vedere ma-
xical pe ce notă p u n e m noi pe â sau pe i. î n a i n t e 
de toate â nu poate fi cântat pe un ton înalt, 
el robuie t r ans format în vocală deschisă şi anume 
în vocala de care se apropie mai mul t foneticeşle. 
Trebu ie să accentuiez aici aest cuvân t foneticeşle 
î n t r u cât eu sunt cu desăvârş i re în conra scr ierei 
etimologice deoarece aceasta n u corespunde cu 
l imba vie. N u m a i fonetismul poate da exactita­
tea scr ierei faţă de l imba vorbi tă , scr ierea et imo­
logică greoaie e frumoasă, scientifică, î ţ i resco-
leşte toţi s t rămoşi i d in sarcofagele lor de pea t ră , 
dar pen t ru noi , popoare t i ne r e în a r ta scr iere i , 
'onst i tue cătuşe insupor tabi le pe calea progresi i 
ui cu l tu ra l . P e n t r u noi « prea târzie, neînţeleasă 
le toată lumea. 
D a r , ca să în t rebuin ţez cuvinte le dlui Laho-
ary, l imba nu se decretează d i n biblioteci, deci 
і і с і ces t iunea fonet ismului l imbei nu se poate 
ezolvi în mod ş t i in ţ i f ic din două trăsături de 
xmdei , cum a făcut Academia Română anume: 
'a începutul şi finitul cuvintelor vom scrie i din I, 
>ar la mijlocul cuvintelor fi din m, afară de for­
j e l e cari derivă din infinitul în t ca: a scoborî, 
scoborînd a izvorî, izvorît ( şi nu izvorât cum 
scrie d. Lahovary la pagina 28, l inia 10-a şi cum 
păcătueac foar te des mulţi ecrietori (eau tipo­
graf i ca r i urmeaiză ortografia academiei) . 
Ori cine ce ar susţine, trebue eă recunoască 
că guturala â, î , este o parte anatomică şi fisio-
logică a unei vocale deschise corăspunzătoare şi 
că ea s'a d e p ă r t a t mai mult, sau mai puţin, de 
aceasta vocală mamă. Vocala guturelă a p a r ţ i n e 
deci u n u i ma t r imon iu ca re uneori este foarte 
uşor d e recunoscut , iar al teori p ă r ă s i n d cu totul 
ma t r imon iu l et imologic a i n t r a t î n matrimoniul 
altei vocale deschise. 
A a f i rma că toate gu tu ra l e l e á de là mij locul 
cuvintelor şi-au părăs i t şi s 'au d e p ă r t a t cu totul 
de vocala mamă deschisă este o l ipsă de p ă t r u n ­
dere a fisiologiei fonet ismului . Fonetica n u este 
resul ta tu l unei regul i g r ama t i ca l e ca e t imologia 
cuvintelor , ei este o adevăra tă man i f e s t a ţ i une 
vi ta lă eare'şi a r e un organ , laringele cu corzile 
vocale, gâtul nos t ru , gâ tu l r o m â n u l u i şi n u con­
deiul. Condeiul , l i terele, sau, cum î i p lace dlui 
Lahovary , slovele, sun i numai nişfte i n s t rumen te , 
scule ine r te aservi te gâ tu lu i şi l imbe i noas t re , 
cari la r â n d u l lor s u n t un serviciul creerului. 
Muzica vocală, aceasta regină a foneticei î n 
concepţ iuni le ei îna l te de armonie divină n u ad­
mite sunetele bastarde cum este acel â, cel mult 
admi te semivocale cum este á p r o n u n ţ a t e ca '6, 
dar în locul lui â o r i d e câte ori vocala e înaltă 
(d in cap) p r e t i n d e o altă vocală deschisă, care 
f i reşte n u poate fi depă r t a t ă n ic i ca valoare fo­
netică nici ca valoare d e înţeles de acea a cuvân­
tului respectiv. Celelalte l imbi neolatine îl în t re -
pretează pe â cu e d. e. i ta l ianul zice rumena 
francezul roumaine-. 
A fixa or tograf ia în felul academiei este de 
neînţeles. Cuvântu l rid, pe care ortografia Aca-
demiee îl scrie cu á: râd, când va t r ebu i să-1 cân­
tăm pe coarde îna l te , vom zice: rad? o r i rid? cu­
vântul râu, cum îl vom cân ta rau? ori riu? Cu 
totul altfel s tăm cu cuvin te le plâng, el va fi cu 
mul t ma i pu ţ in a l te ra t p ronunţându-1 în canare 
plâng, decât plina. 
Din aceasta disociere a vocalei g u t u r a l e ré ­
sul ta că ea se formează în gâ tu l n o s t r u în două 
m o d u r i : 1) o guturală mai adâncă posterioară, 
cu a ju torul unu i n u m ă r mai mic d e v i b r a ţ i u n i şi 
p r in o p r e l u n g i r e a corzilor vocale; p e n t r u emi­
siunea ei l ă rg im până la cel mai m a r e volum cavi­
tatea fa r inge lu i , cum e în cuv in te le : plâng, mâne, 
bârzoi, cast, gâde, dâră, dârmon, gâze, sânge, a 
cârti mal etc., cari evident se deschid şi să înch id 
d in a; şi 2) o guturală mai superficială ante­
rioară, care se formează de u n n u m ă r mai m a r e 
de v ib ra ţ i un i ale corzi lor vocale, p r i n 
apropierea lor mai i n t i m ă u n a de alta 
şi p r i n o scur ta re mai mare a lor, i a r far in­
geié nu e l ă rg i t aşa de tare, sunete le eş ind mai 
deadreptu l d in gât, cum este în cuv in te le : amărît, 
asvîrli, aşîşdere-a, aşăxământ, astâmpăra, atîrna, 
aţine, aţipi, aţinti, brîu, ehiondorîş, a consimţi, a 
constrînge, a conţine, crîşni crezămănt, cuţît, eu-
vînt, fărîmă, fîşie, ( în oposiţie cu fâşie), fiţie, 
fin, frămîntă, frînghie, a ghici, hîş! a se hîi, hî-
răi, hîrleţ, hăţîna toate cuvinte le care se încep eu 
în şi îm, întîmpla toa te cuvinte le t e r m i n a t e în 
mint, luminare, mazili, modîlcă, modîrlan, mo. 
ghîndeaţă, miţă, motîrcă mulţîme, orîndui, păr 
mint, părîu pîră, pîrte, pîrleaz, pîrlit, pîrjol, po-
pîrţac, rînced, rîie, a rîjni, rînd, rîpă, rîs, riu 
sătîr, a săvîrşi, a sbîci, a sbîrli, a sbîrnăi, să-
mînţă, sîmbure, sîn, sîngeap, singur, sîrgui, sír-
ma, sită, siîng, a siînge, slîngen, stîrni, stîrpi, 
<trînge, astrîcă, svîrli, svînta, iărîm, tărîş, tîrtan, 
timp şi toate der ivate le lui , tîmplar tîrg, tirş. ţa­
rină, ţînă, ţigan, ţintă, ţînţar, ţîntirim, ţinut, a 
tîpa, a ţîrăi, ţîţă, ţîţînă, a ţinti, a ţîvli, a ţîşti, 
ţîrconic, ţîr ţîpar, urît, a vîjăi, vină, vînat, vin*, 
dut, vînzare, vînt, a vîntura, a vîrî, vîrf, vîrtos, 
vîrtej, vîsc, a zîmbi, zimbru, zînă, zid, zîzăi ş. a. 
A m a ră t a t aici n u m a i cuvinte le cari conform 
regulelor or tograf iei Academiei R o m â n e t rebuie 
să le scr iem cu ă şi cu aceasta facem p r i m u l pas 
spre s t r i ca rea adevăra tu lu i sunet al gu tu r a lu lu i î. 
.Cul t ivarea artelor noastre n e cere p e cât se poate 
că-i p u n e m la d ispozi ţ iune şi l imba rost i tă şi scrisă 
în aşa fel, ca aceasta să nu f ie o pedecă pen t ru 
î n t r u p a r e a ar tei . Dacă însă vom scrie râs în loc 
d e rîs, râu în loc de rîu, râpă în loc de rîpă, sân 
iln loc de sîn, ca vocală deschisă a scalei ar t is t ice , 
vom ajungo eă în loc eă se amelioreze, să se armo-
niseze disonantul â de azi, vom perde şi pe C mai 
dulce, t r ans fo rmâudu ' l în â p ro fund , greu. 
N u mai voese să i n t r u în a m ă n u n ţ i r e a eror i lor 
de înţeles ce pot fi provocate de l ipsa de semnul 
cercunflex de pe o vocală, ce des vedem pe afişe 
scrise numai cu majuscule. Ce deosebire este i n t r e 
„rasul fetelor" şi „risul fetelor", în t re „pară" şi 
„piră" adecă pâră şi pîră şi mul te de aceste înţe­
lesuri rele, une le chiar s tup ide! 
Am făcut acest intermezzo, î n t r e r u p â n d conti­
nuarea cri t icei mele asupra broşurei d lu i L a h > 
vary , pen t ru ca să am cu u n cuvânt mai mul t în 
combaterea unor cuvinte de o r ig ină slavă, maghia­
ră şi ' 
sa rma 
veni í 
b lă r i i 
F i x a r e a ortografiei de că t ră Аеаае іше іадді 
pa r t e din marea operă de f ixa re a l imbe i l i t e rare , 
ea a re o enormă î n r î u r i r e a sup ra poeziei, care este 
forma cea mai ar t is t ică a l imbei . Şi f i indcă tutu­
rora ne este scumpă l imba , şi f i indcă pe cul t ivarea 
şi pe conservarea ai se bazează vi ta l i ta tea neamu­
lui românesc, mi-am lua t şi eu cura ju l , pe care 
îl a re d l Lahovary , ba poate cura ju l meu este ou 
m u l t mai m a r e , să apăr n u numai cuvintele, ci 
şi sunetele d in cari sun t formate cuvintele l imbai 
române. 
Cine porneş te d i n u r ă de neam, d i n u r ă de 
re l igie în con t ra slavilor, umblă pe căi greşi te 
şi nu aduce nici un serviciu bun l imbei româneş+i. 
P r i n c i p i u l delà care t rebuie să pornească f iecare 
l i t e ra t , f iecare filolog, ba or ice scrietor, este fru­
mosul. Azi pu ţ in mai p u t e m esclude d in l imbă 
cu pasaport s t ră in . A face proces cuvintelor s t r ă i n e 
este o utopie, a nu admi t e neologisme necesare 
este o pedante r ie îngus tă , da r a nu ut i l iza decât 
ceeace este frumos, a rmonios în l imbă este adevă­
ra tu l cult al l imbei . Cuvintele d i sonante să f ie 
părăs i t e şi ca or ice lucru lăsat în u i t a r e se vor 
perde de s ine, d u p ă cum voeşti dl Lahovary să ne 
părăs im unele comori ale l imbei în schimbul cu­
vintelor d in ceasloave de o r ig ine slavă, greacă , 
etc., d a r absolut necult ivabile . 
Desp re aceasta vom discuta mai pe l a r g în ca­
pitolele u rmă toa re . 
(Va nrma.) , Л 
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rabile acela «Й cumpere cu 
î n c - e d e e la 
- - Deák-tér* - -
In casa lui Keresztes A"drás 
care ţ ine în magazinul i l u de g h e t e botfát 
a«ortai numai g h H e *i - i obote n'eţjM e în ţ»r i 
din p ie le in* veri tabi l i cu preturi foarte me­
der te, fabricate imitate nu are ai marte lé sa le In 
privinţa execut unei drăgălaşe sunt neîntrecuta. 
La dorinţă să pregătesc tot felul de 
ghete şl clobote după măsură. 
16 Ianuarie n 1012 „ T R I B U N A" 
R Ă V A Ş din B E I U Ş . 
A Vi-a conferenţă. — Academia română şi poe-
aâa poporala din Bihor. — Fonduri pentru. Casa 
Naţională". 
Beiuş, 12 I anua r i e . 
Oo a f e r e n t a a VI-a a despart aman tu lu i „As-
t ro i " a ţ h ra t ' o M. Lucian Boloaş, % doua zi de 
Orăciun. 
î n a i n t e <ki a-şi dosvolta in t e resan ta confè­
rent ă „De la leagănul cu l tur i i med i t e raue" , a pa­
ten tâ t in termini duioşd pe bunul român oare a 
tost Alexiu A r d e l e a n , pildă de muncă şi ones-
Cxtuute mdnică de a fi urmată de toţ i , coi do 
mis şi cei de jos. 
Po cât de necunoscut e ra in lumea d in afară, 
i*e atât de s t imai şi iubit e ra în mijlocul nos t ru . 
Totdeauna în lupte le polit ice, apă ra r ea intereselor 
Jrieerioei sale , în orice mişcare de in teres pen t ru 
binele obştesc, îl vedeai făcându-şi d a t o r i a de Ro­
mân. 
F i g u r a lud imposantă , de câ te or i se înfăţ işa 
in m i j k c n l nostru, făcea impresie p lăcută . Alexe 
Ardelean avea pen t ru f iecare un sfat bun, un 
Cuvânt de îmbărbă ta re , sau de mângâ ie re . D a r 
••au numa i între in te lectual i era b ine văzut, ci şi 
ţ ă r ă n i m e a noas t ră îl soeot ia ca pe cel mai bun 
aovă ţu i to r al e i , de c a r e ascul ta e a de u n adc-
TUrat pă r in te . 
Mi-aduc amin te . E r a în vara anului 1907, în 
arua memorabi lă a alegeri i dlui Va-sile Lucaciu 
4G deptitat d ie ta l . Ou toate că în t a b ă r a candi­
datului naţ ional d o m n e a o însuf le ţ i re ne mai po-
.monită, o frică grozavă apăsa, ca o pova ră de 
•jerhimb, suf le tul nos t ru . A legă to r i i din Meziad 
«ei mai îndărătnic i a legător i n u soseau. Cu cât 
trecea vremea cu a tâ t creş tea t emerea noas t ră . 
Krau orele 11 şi d in Meziad încă nici un alegător , 
l-am crezut p ie rduţ i şi un fior de gh ia ţ ă ne fră­
mân ta cumpl i t , gândindu-ne la p ie rderea lupte i . 
Deodată însă se aude u n tunet de aplauze şi u n 
.strigăt pu te rn ic de veselie ump le văzduhul , is-
înio.nit d in su te de piepturi . . . Veneau cei 200 de 
«k-gători din Meziad, sub conducerea lu i Alexe 
Ardelean, veneau toţi în r ândur i de pa t ru , cu 
faţa brăzda tă de emoţia s fântă u dragoste i de 
aeam şi l imbă. 
N 'a fost pană «are să poată t u r n a în cuv in t e 
însufleţ i rea noas t ră , când au in t r a t în t abă ra 
noastră! 
Şi se ş t ie , aceasta* minune ninve n ' a p u ' u t ' o 
înfăptui decât A lexa Ardelean . 
Inimă nobilă, c a r ac t e r ferm, naţ ional is t neîn­
f r â n t iată î n s u ş i r ' c m i s t u i R o m â n еагз lasă un 
goi mare "v: socie ta tea n j a s ' r ă . 
E r a .le î dc d a t o r i i m:autră ca і.г înmormin-
íarea lui să-i dăm c ins tea cuveni tă petreeându-1 
pe calea veciniciei cu onorur i l e ce i-se cuvin . In 
Caţa groapei reci şi nes imţ i toare , d. Dr . Toan 
Oio rdaş a mai «pus oda t ă celor aduna ţ i cine a 
fost A le X a şi po cine pierdom în el. Sub im­
presia adânc i a acestor vorbe s incere şi de du­
ioşie s făş i i toare sbam ului ţ i , l acr imi calde cur-
gându-ne pe faţă. 
î n c ă un adio, din p a r t e a biaerieei, pr in gla­
su l d luu i I . Roşu , şi glia rece îl acopere pc veci. 
Se cuv ine , ca în acest ziar, al cărui cet i tor şi 
«sprijinitor a fost s ă ee facă loc acestor şire scr ise 
înt ru memoria lui . 
D . Lucian Boloaş ne-a purtat în v r e m u r i dc 
mul t apuse, dessgropând din istoria t r ecu tu lu i ro­
mi impor t an t ce l 'au avu t Fenicenii , în desvolta-
roa cul tur i i şi indus t r ie i . Caractérisât! 1 pe acest, 
•sopor, ca pe un popor de muncă , ne atrată ce rol 
marc pot avea Român i i în u r m a situaţiei geogra­
fice, ea să a jungă un popo r de îndrumare în des-
"r ol tarea cu l tu r i i în Or i en t . 
Evenimente le cu l tu ra l e din {ară, interesul ce-1 
«rată pen t ru desvol ta rea l i t e r a t u r a mulţ i băr­
baţi de etat no face a c rede că aceas tă cale M 
pregăteşte şi ea va fi. 
Oonferenţa, scr isă în o l imbă uşoa ră şi fru­
moasă, a plăcut mul t . 
D. Ioan Popovicd, et . în medic ină , a decla-
ftnat monoLgul „Musca" producând mul t baz. 
o 
Amintisem intr'un răvaş, că profesorul din 
jBudapesta Bartok a făcut mai multe călătorii în 
Bihor, adunând colecţii în t reg i de cân tă r i popo 
ra le româneşt i . Acum „Academia R o m â n ă " * 
c u m p ă r a t toate colecţi lc şi le va edi ta pe ehiel 
tu ia la propr ie . ^Ле bucu răm de această ho tă r î r i 
a „Academie i R o m â n e " , dând impor t an ţ a cuve 
u i tă unei chest i i a tâ t de. nebăgat* în samă l a noi . 
To t mai mult se agi tă lumea românească pen­
t ru s t r îngerea dc fondur i pe seama unei „Cast 
Na ţ i ona l e " în Beiuş. Colecta a şi p o r n i t cu mici 
cotizaţ i i benevole. Uni i , în loc de se rba rea zilei 
numelu i , varsă banii sp re acest scop, al ţ i i în loc 
sa depună ' coroană pe m o r m â n t u l pr ie t in i lor . Cei 
« a i mul ţ i fac rescUmparăr i do fel ici tări de anul 
nou. 
Mai ş t i i? O fi ceva! Şi lavina porneş te din-
t r ' u n mic bu lgă r de zăpadă ! - Senin. 
. Din cercai d-lui Yaida. 
Porumbacal-itupcrior, la 5 Ianuarie 1 9 1 2 . 
Onorată Rcdacţiune.' 
Vă rog să faceţi loc u r m ă t o a r e l o r ş i ro în pre­
ţu i tu l Dvoos t ră ziar „ T r i b u n a " , ca veni te de là o 
d i s t an ţă destul de considerabi lă , de u n d e nu p rea 
s u n t e m în s t a r e să vedem p r i n t r e şire, ci c redem 
numai ceea ce c scris în ş i re . 
Ne doa re rău cea r t a iscată î n t r e cele două 
z iare ale noas t re şi î n t r e fruntaşi i noş t r i condu­
cător i . Şi oiri câ t ne-am dat s i l inţa , să a f lăm, că 
oare mer i t a t - a „ T r i b u n a " sen t in ţ a de p ie rza re 
d ic ta tă de on. comi te t na ţ iona l , nici deciun n'oan 
p u t u t afla, ci pe zi ce merge ni-se pa re ţ i nu t a 
„ T r i b u n e i " şi a valoroşi lor scr i i tor i g rupa ţ i în ju­
rul ei to t mai corectă şi românească . Deci pe aici 
p ă r e r e a opiniei publ ice e, că foar te rău a luc ra t 
on. comitet a tunci când a ho tă r î t p ie rzarea „Tr i ­
bune i " de pe fa ţa pămân tu lu i , p recum de loc n u 
poa t e fi jus t i f ica tă aşezarea „ R o m â n u l u i " în A-
rad. 
Domni i le lor, ori c u m ar pe tec i sacul, to t se 
văd gh ia re le mâţe i . Fa r i se i smul acela cu ca r e a-
poi „Poporu l R o m â n " face cunoscut şi poporu­
lui u r î te le ce r t e d i n t r e f runtaş i i noş t r i a îndem­
nat pe cei de pe aici ca r i îl aveau abonat , ca pe 
vi i tor să nu-1 mai aboneze. 
Munca des t ruc t ivă de u n an de zile ce au des­
făşurat-o f n m t a a i i noş t r i , ne-a r ăn i t inimile . As ta 
t rebuia să o prevadă comite tu l pa r t idu lu i , şi «vrea 
da tor in ţa , după cum zice şi s c r ip tu ra , ca cel mai 
mare în t r e voi să vă fie vouă slugă, deei chiar şi сц 
unele j e r t f e , dar mai ailes cu гіп t ac t cumin te t re ­
buia să încunjure , sau să pună capăt ăs torfe l de 
ce r tu r i . N e doare rău când vedem unde a degene­
ra t cea r t a acum. C ă cu ta re a r e unele păca te , cu­
t a re al tele ş t iu te şi neş t iu te , această spălare .scâr­
boasă de rufe în fa ţa lumei, c redem noi, n u ajuă 
nimic bietului popor îngenunch ia t pc toa te răzoa-
rele. Opri ţ i -vă, domni lor , cel puţi/n acum în cea­
sul 11-loa! Şi dacă n u aveţi a l tceva mai bun de 
făcut , vă rog coboraţi-yă jos la noi, ca să vedeţ i 
căci n u este năcaz, c a năcazul nos t ru . Ne-aţ i pă­
răs i t de tot şi ne-aţi lăsat p r adă zbi r i lor admi­
nis t ra ţ ie i . Binovoiască d. Vaida a-şi lua osteneala 
şi a face o s ta t is t ică despre pedepsele şi abuzur i le 
depsiţ i chiar şi preoţ i i cu câte 5 cor . ; 85 dc inşi, 
din cercul Dsale . 
T ransg re s iun i de p ă d u r i , ş i canăr i de învăţă­
tor i şi preoţ i , zeci de mii de coroane pedepse de 
prevar ica ţ iun i , indi rect puise toa te în câ rca ale­
ger i i de depu ta t . Sub p r e t e x t ca să p r i n d ă pe u n 
anumi t Budac, am fost siliţi ksă păzim nopţ i în­
t regi , a c u m în t imp d e ia rnă , aşa, că mu l ţ i oa­
meni fiind r ă u îmbrăca ţ i au răci t , iar dacă vre­
unul ostenit de m u n c a zilei se î n t âmpla să a-
doarmă era arătat de jandarmi preturei ş i pe­
depsit cu câ te 30 c o t . Fos t -au apoi mâna ţ i la paza 
le noalpte ţi preoţi i în băta ie de joc. P e t ema a-
jeasta s'au dicta t pedepse a p r o a p e la 3000 cor. 
în f iecare comună. Apoi în tâmplându-se foc în 
nidurca unei f i rme din apropiere , fost-au scoşi 
la st ungerea- focului în ba t jocură şi învă ţă to r i i 
ji preoţ i i deşi e ra S â m b ă t ă noaptea spre D u m i ­
neca iar cei ce n 'au pu tu t eă mea rgă au fost pe-
lepsiţ i chiar şi preoţ i i cu câ te 5 cor . ; 85 indivizi , 
de tot deci 425 cor. 
D a r nu m a i con t inuu , căci din toate ne­
drep tă ţ i l e ce ni-se aplică zilnic s 'ar pu t ea face 
10 broşuri de alo dlui Vaida . Şi depu ta tu l nostru, 
ce face. Ser ie broşur i şi umblă după potcoave de 
oad mor ţ i . 
Şi acum d'Ior f runtaş i ! Când noi zilnic s imţim 
aceste ş icanăr i şi sun tem nevoiţ i să p lă t im pedepse 
pes te pedepse aioi jos , iar sus la f runtaş i i noştr i de 
unde ar t rebu i să ne vie m â n g â i e r e şi încura ja re 
în nevoi, vedem zilnic ce r tu r i ca la uşa cor tu lu i , 
ce credeţ i dvoas t ră ? De unde mai p u t e m noi sper» 
ajutor şi mângâ ie re? Să nu ne m i r ă m deci, că 
popora l începe a-şi p ierde toa tă nădejdea, p e n t r u 
că.... de là cap se ' m p u t e peştele . 
..De sub Negeiul" , 
Declaraţiile d-lui Dr. I. Mihu. 
In interviewai ce Г а a c o r d a t d. Dr. 
Ioan Mihu z i a ru lu i n o s t r u , i n t e r v i e w pu­
b l i ca t în n u m ă r u l 286 , s ' a s t r e c u r a t o g r e ­
oaia m a r e , f ă c â n d î n t r e g p a s a j u l n e î n ţ e l e s . 
P a s a j u l al do i lea , c o l o a n a a t r e i a , e s t e , 
corec t^ u r m ă t o r u l : 
,,şi eu sunt prea convins că comitetul 
va primi întotdeauna de ale sale propozi-
ţ i i le a f la te b u n e , _ o p o r t u n e şi pos ib i le , f'"'r:; 
a căuta din ce parte au venit ele, căci ne-
făcând acest lucru, neapărat ar lipsi delii 
datoria s a . " 
Ş i ru l al t re i l ea , n e s u b l i n i a t , a fost în lo­
cui t , d in g r e ş a l a p a g i n a t o r u l u i , p r i n u n ş i r 
c a r e t r e b u i a p u s m a i la va l e , în a l i n e a t u l 
î n c e p â n d cu „Trecând...'", ş i ru l 6' în c a r e 
se g ă s e s c d o u ă greşe l i de t i p a r „ i n t m e " ş i 
„ p ă r n t e l n i " ( 
C e r e m a t â t dlui Mihu , c â t şi c i t i t o r i l o r 
n o ş t r i s c u z e p e n t r u a c e a s t ă g r e ş a l ă . 
R â s b o i u l i t a l o - t u r c . 
De p e câmpul de răsboi vin din n o u n u m a i 
veşti sporadice şi cont rad ic tor i i . I n cele 2 zile d i n 
u r m ă nu a avu t loc nici o ac ţ iune mai în semna tă . 
Despre evenimente le de mai n a i n t e se rapor­
tează: 
O luptă eroică. 
Minis t ru l de răsboi d in Constant inopol a p r i ­
mi t din p a r t e a comandan tu lu i Rechad o t e legra­
mă oficială în care i-se comunică că un r e g i m e n t 
i ta l ian voind să iasă d in Horns şi să a tace t r upe l e 
o tomane , a fost înconjura t de tu rc i şi a r a b i . 
L u p t a a d u r a t 12 o r e . ş i s 'a t e r m i n a t cu u n 
splendid suces al turc i lor , car i p r in asa l tu r i eroico 
•au silit p e i ta l ieni să ba tă în r e t r a g e r e şi să se r e ­
liait refugia t î n t r ' o casă izolată în a fară de oraş , 
fugieze în m a r e dezord ine la H o m e . 
I ta l ieni i au a v u t 50 mor ţ i . U n detaşament, i ta-
a fost d i s t rus . 
Turc i i au avu t 40 r ăn i ţ i şi 15 m o r ţ i , î n t r e 
cari două femei şi u n copil, pe care I t a l i en i i l-au 
omorî t în t impul r e t ragere i . 
O proclamaţie a Italienilor. 
Comandan tu l genera l i ta l ian a făcut să s e 
impr ime în mul te mii de e x e m p l a r e o proclamta-
ţ iune în l imba arabă , în ca re arabi i sun t asiguraţi 
р»« 6 „Т R Í B U N A 16 Ianuarie n. 1912 
sua t imcntc le b inevoi toare ale i ta l ieni lor şi 
' ţ i să r enun ţ e la luptă . 
•Ha zice p roc lamaţ ia , v rea să a lunge d in 
>ia numai pe Turc i , t i rani i arabi lor , 
я guve rna cu d rep ta t e şi b lândeţe" . 
-a.ţia va fi împrăş t ia tă în î n t r e a g a ţa ră 
vu „.uorul avia tor i lor i ta l ieni . 
Nou corp expediţionar. 
DinNeapo le •* anun ţă că1 acolo ея p r egă te ş t e 
îmbarca rea unui non corp exped i ţ ionar p e n t r u 
Tr ipol i s , compus d in 30,000 oameni . 
Aceat corp щ fi compus din 5 r eg imen te dc 
infanter ie , un r eg imen t de vână tor i alpini , cava­
lerie şi a r t i le r ie . 
Crcn că externa. 
Alegerile din Germania. Azi яе cunosc rezul­
ta te le alegeri lor în toate amănun te le lor. D i n t / e 
eele ÎÎ97 de cercur i numai în 208 s'au t e r m i n a t 
a leger i le cu proc lamarea vre-unuia d i n t r e candi­
da ţ i ca deputa t . I u 189 cercur i vor fi balotagi i . 
Sta t is t ica alegeri lor e u rmă toa rea : Au fost 
aleşi 
conservativi 2 7 ; balotagi i 42, 
imperialişti 5 ; bal. 17, 
centrul 79 ; bal. 29, 
Poloni 1 5 ; bal . 10, 
naţionalist i-liberali 4 ; bal. 10, 
socialişti 64 ; bal. 120. 
l n f r î n ţ i d i n campan ia electorală au eşit n u m i i 
naţional-libera Iii. P a r t i d u l cen t ru lu i (cler ical i i ) 
iei-a menţ inu t n u m ă r u l mandate lor de până acum. 
Social-democraţii vor a junge probabil din nou fa 
u n n u m ă r de v r e o 100 de mandate . 
„Norddeu tsche Al lgemeine Ze i tung" , o rganu l 
cance laru lu i , face de pe acum apel la pa r t ide le 
burgheze ca la balotagi i să voteze împot r iva socia­
l i ş t i lor . Cu toate aceste se crede că şi la balotagi i 
* nge în vrè-q 30 cercur i . 
. • • V I I U I E Ia abonament. 
— Abonaţi „Tribuna". — 
Acel iuţim şi călduros contact sufletesc ce s'a 
stabilit între „Tribuna" şi cetitorii ei, ne în­
deamnă să ne îndreptăm cu încredere şi dragoste 
acum in pragul unu i nou an , către publicul nos­
tru ceîtor, care prin alipirea şi devotamentul 
său statornic către „Tribuna" a făcut din ea unul 
din factorii de căpetenie ai vieţii noastre publice. 
Suntem convinşi, că nu prin noi, ci prin publicul 
fi cetitor şi-a dobândit „Tribuna" această impor­
tants. Căci acest public este elita intelectualităţii 
româneşti, care a fost totdeauna accesibilă ideilor 
de înaintare şi de progres. Aceasta intelectuali­
tate se inspiră, din cele mai avansate ideale în 
politica şi din cea mai cur.v'ă concepţie naţio-ia-
iistă în literatură. „Tribuna" este expresia fidelă 
a acestei intelectualităţi, delà aceasta primindu-şi 
toată puterea, dragostea şi îndemnurile de a se 
face vesti toarea tuuror dorinţelor, gândurilor, 
speranţelor şi luptelor naţionale. Cu rădăcinile 
eoborîte adânc in conştiinţa mai bună a neamului 
ea a résistât tu/uror persecuţiilor vrăjmaşului fi­
resc, plătind cea inai onorifică contribuţie de 
sânge în cursul anilor şi a înfrunat toate viforele 
calomniilor, minciunilor şi bârfelilor deslănţuite 
de un an încoace împotriva ei. Ea este termometrul 
puterii de reacţiunt a poporului nostru ia precesul 
permanent, de fiecare clipă al triumfului valorilor 
morale şi ideale asupra valorilor în curs, al prime­
nirii şi reînoirii prin idei şi oameni, proces care nu 
încetează niciodată la popoarele in cari e viu pul­
sul vieţii. In viaţa unui popor, a unui partid se pol 
aduna multe rele, multe păcate şi neajunsuri, mo­
tiv de desperare ar fi numai atunci când n'ar e-
xista o reacţiune destul de puternică de a lupta 
pentru stârpirea Iar. 
„Tribuna" întrupează ideia acestei reacţiuni 
a puterii de viaţă a poporulu i nostru şi apelează 
AZI mai mult ca ori când la sprijinul cetitorilor ei, 
cari pot pricepe iu toată intensitatea lor fenome­
nele actuale din vieţa noasră publică. 
Deschidem abonameut sosi la „Tribuna": 
P e шл au 
Pe JKdtăt&ie s» 




Peatru RoBiâu i t t ş : etraiMătete 40 franci. 
INFORMAŢII. 
A R A D, 15 IANUARIE В. \9\2 
Românii !a Paris. 
Popula ra revis tă par i s iană «Le d imanche i l lus t ré" 
publică, in numărul ei din u rmă un studiu foarte e lo ­
gios, dedicat familiei r c s a l e din România . Coper ta a c e ­
stei rev is te poartă pe tot cuprinsul ei o i lus t ra tu lu i ' 
reprezer . iând-o pe p r in ţ e sa moşteni toare Maria în t 'una 
din sălile b izant ine ale palatului ni din Bucureş t i . R a ­
dioasa apar i ţ iune a acestei p r in ţese frumoase a smuls 
unui redactor parizian accente de o sinceră şi insuf le- J 
t i tă admi ra ţ iune . „Le dimanche i l lus t ré" r ep roduce şi 
chipul majestus si blând al Reginei El isabeta , p recum 
şi mai multe grupur i ale membri lor familiei rega le din 
Románia . Pn lângă f ragmentele unui vechi art icol a! 
scrii torului P i e r r e Loti despre Regina României , iuai 
găsim si o descr iere , însoţ i tă de fotografie, a felului 
pi toresc cum se sărbă toreş te bobotează in ţă r i l e vo­
mau eşti. 
— 1). A. D. Xenopol , eminentul istoric al neamulu i 
românesc , se află acum la Pa r i s , împreună cu so ţ ia 
d-saJe, poeta Riria. Zilele t recute , d. Xenopol îşi a n u n ­
ţ a se o conferinţă ce e r a să se ţină. în sala Vol ta i re , şi 
pe care î n t r eaga colonie română de aci so p r e g ă t e a s'o 
ascu l te : din mai multe motive însă, d. Xenopol ş i -a 
amâna t cuvântarea . Ea va avea loc probabil în n o a p t e a 
Anului nou, pe care Românii din Par i s au hotăr î t s'o 
pe t reacă laolaltă si pentru care se fac f rumoase p r e g ă ­
t ir i . Vom publica la timp da rea de seamă a aces te i 
serbăr i . 
—- Nu cred să mă învinuiască nimeni de a mă a m e ­
s teca unde nu am t reabă , dacă vă înş t i in ţez că un c ro ­
nicar impart ia l ce sunt şi fără nici un adaus de părere, 
persona lă că Românii din Par i s sunt unanimi în a 'ş m a ­
nifesta simpatii le şi s t ima lor faţă de poetul Goga, c a r e 
îndură in aceste clipe cea mai nedreap tă şi r evo l t ă toa re 
în temni ţa re pentru simplul motiv că'şi iubeş te p r e a 
mult limba şi neamul . Adaug — şi nu fac pr in aceas t a 
decât a povesti un simplu fapt — că în seri le t r ecu te , 
în faţa coloniei române adunată laolal tă s'a dep lâns 
pa t ima cu care d. Octavian Goga es te acuza t cu a t â t a 
uşur in ţă de păcate pe cari este aşa de depa r t e de a ie 
fi săvârşi t . D. Rra tu a cetit cu aces t prilej un foileton 
apă ru t în unul din numorile t recute alo „Tr ibmie i" ci 
prin care autorul lui caută să zădărn icească acuza i'.e 
lipsă de c red in ţă de care este împovăra t poetul a r d e ­
lean. „Dar — a spus un s tudent român — sunt une le î n ­
vinuiri aşa de puţ in consis tente încât, cad de là sine.. . 
Acuzarea de lipsă de c r e d i n ţ ă adusă dlui Gog-a n ' a r fi 
avut nevoe de răspuns . E a a re aceiaş va loare CA *>i 
cum ai spune desp re un om pe care ' l auzi şi'l vezi câ*— 
tând cu flautul, că-i l ipsesc degetele de là ambe le mani . . . " 
— P e la începutul lui Februar ie se va juca Ia. 
O p e r a m a r e din Par iz , ope ra „Cobzarul" , al cărei libret-
es te scrie de d-şoara E lena Văcăreseu. Repeti ţ i i le se u r ­
mează de pe acum. In te resan t este de ştiut c i ba le tu l 
va execu ta cu aces t prilej numai dansur i naţ ionale r o ­
mâneş t i , dansur i p e cari parizienii le aş teap tă cu mulţ i , 
n e r ă b d a r e . Ele vor fi conduse de profesorul de gimna­
stică Constant inescu, din Bucureşt i , ca re a şi sosit in 
aces t scop la Par i s şi ca re conduce în f iecare d u p ă a -
mi;iză repet i ţ i i le pe scena Opere i mar i din oraşu l n:.-
etru. 
— ssgfini f.umiwmtei mi sînrithiii*** 
J^V' j s . ' f *" / • iiiHHtiup filtt Ura li s'a 
DECIS ASE ARANJA PE ZIUA DE DUMINECĂ 4 FE­
BRUARIE NOU, CU BINEVOITORUL CONCURS AI TINE-
RIMEI DIN ARAD, ÎN SAÎA CRUCEA ALBĂ. 
Doamnele ŞI DOMNIŞOARELE CE VOR PARTICIPA 
LA BAL, SUNT RUGATE CU INSISTENŢA SĂ VINĂ num&i 
ÎN PORT NAŢIONAL ROMANESC. COSTUME ROMÂNEŞTI 
DE ÎMPRUMUTAT ŞI DE VÂNZARE SE GĂSESC LA 
ATELIERUL DE ŢESELUN ROMÂNEŞTI DIN ORĂŞTIE 
(SZÁSZVÁROS) ŞI LA DŞOARA TULIA BOGDAN în 
SIBIIU. 
INVITĂRILE SPECIALE SE VOR EXPEDIA ÎN CURSUL 
IĂMÂNEI VIITOARE. 
î n m o r m â n t a r e a e p i s c o p u l u i T i m u s . 
Din ÎL V â l c e a ni-se sc r i e : V i n e r i , c u t r e n u l 
de 11 d i m i n e a ţ a a u fost a d u s e în g a r a l o ­
c a l ă r ă m ă ş i ţ e l e p ă m â n t e ş t i a l e ep i scopu lu i 
T i m u s ai A r g e ş u l u i , sp re a fi î n m o r m â n 
t a i e la m ă n ă s t i r e a T u r u u , din j u d e ţ u l Ar­
geş , s i t u a t ă la o d i s t a n ţ ă de fi k i l o m e t r i de 
( Jăli-măneşti . 
L a .sosirea t r e n u l u i d e 11 d i m i n e a ţ a 
c u co rpu l de func tu lu i ep i s cop , au fost m 
GARĂ ep i scopu l ( i hunad i e , î n so ţ i t d e p r o t o -
e r e u l j u d e ţ u l u i şi c lerul ep i scopa l şi un nu ­
m e r o s pub l i c . 
L p i s e o p u i 
o j u m ă t a t e o 
g o n u l m o r t u i 
b u c u l u i def i l a rea pe d i n a i u u c a 
în c a r e c o r p u l r e g r e t a t u l u i ep i scop , e r a ex­
p u s s t î nd în j i l ţ . 
L a .mănăs t i r ea T u r n u , u n d e a a v u t l o c 
î n m o r m â n t a r e a , se rv ic iu l re l ig ios a fost o-
ficiaf de s u p e r i o r u l m ă n ă s t i r e i , A m b r o s i a 
şi de supe r io r i i m ă n ă s t i r i l o r S t ă n i ş o a r a şi 
C o z i a . 
— S ta tu i e lui Vasi le Lupu. Ni-se comunica, 
•din laş i că ee ag i tă în local i ta te ideea de a se ri 
dica o statuie D o m n i t o r u l u i Moldovei Vai l le 
Lupu . 
In acest scop mai mulţi profesor i ee vor a 
dresa Camere i şi oraşelor p e n t r u a ce re ajutorul 
necesar sp re a se ridica s t a tu ia acestui viteaz dom 
ni tor , apă ră to r ne în t r ecu t al l imbei s t rămoşeşt i -
S t a t u i a va fi aşezată pe p ia ţa de lângă Mănăst i ­
r ea Golia, <aJ cărei î n t e m e e t o r este evlaviosul vor-
vod. 
- II. SA EPISCOPUL GHERLEI SĂNĂTOS. 
Din B u d a p e s t a s e a n u n ţ ă , , (<aze te i" c ă P . 
S . S a ep i s copu l Vasi le l l o s s u , c a r e c u m se 
ş t i e , e r a b o l n a v , s'a r e s t a b i l i t . 
i n c u r s u l aces t e i l u n i ep i scopul SO VA 
d u c e l a S e m e r i n g p e n t r u a s e r e s t ab i l i 
c o m p l e c t . 
D u p ă a c e e a îşi v a o c u p a s c a u n u l a r h i e 
r o s e l a G h e r l a , unde a r e d e i n t r o d u s m a i 
m u l t e r e f o r m e pe t e r e n u l c u l t u r a l . 
F A B R I C A D E S P Ă L A T C U A B U R I 
„KRISTÁLY" 
Gőzmosógyár, Kolozsvár, 
Yăpsire de k i n e . Curăţare chemică. 
Spălare cu aburi. 
La suma de peste 10 Coi., pachetul se retrimite francat. 
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E p i s c o p u l Hoesu vo i e ş t e s ă c l ă d e a s c ă 
la G h e r l a o n o u ă r e ş e d i n ţ ă , o c a t e d r a l ă şi 
un s e m i n a r . 
— Un bileţel Poş t a ni-a înmâna t din greşeală uu plie 
«ieschis, în care se afla un bi leţel de felicitare. P e plic 
« r a a d r e s a : Dr. G h e o r g h e Popa jud. tribunal, Arad. F a c ­
torul a confundat probabi l cuvântul tribunal eu tribuna 
пі-Га adus nouă . Un bileţel de felicitare es te n e a p ă ­
rat cel mai obişnui t şi banal lucru în ziua de Anul nou. 
Banal mai a l e s de când lumea a început să adop te o 
formulă mai înţe leaptă: de a r ă scumpăra pent ru v re -un 
wcop cul tura l ori filantropic aceste felicitări de anul 
•nou. Ne-a ta uitat şi noi. să vedem cine se mai închină 
Tisului vechiu. Adică-te cine-1 felicita pe d. Popa, je.d. 
t r i buna l : Dr. Ioan Suclu, advocat . Acum, nu amint im 
as ta de altceva, decât pentru exemplul rău ce'l dă r e ­
prezentantul direcţ ie i na t ional is te din Arad, când spr i -
jinesie în felul ă s t a poşta ungurească , în loc de . a d a 
aceşti fîleri, ca a l tă lume, pen t ru cauza na ţ ională . 
— O scrisoare din Basarabia. Cet im în „ F . 
Pop . " d in C e r n ă u ţ i : Dăm aici în tocmai scr isoarea 
a l tu i român d in Basarabia , din care răsuf lă îngro­
zi toarea apăsa re do care au par te nenor ic i ţ i i noş t r i 
fraţi de acolo: 
A n u l 1 9 1 1 , Decemvre la 18 zile. 
C u mare dragos te cetesc eu j u r n a l u l „Foa i a 
Poporu lu i " . Am t r imes relacţ iei d-voastră nu di 
niuilt 8 coroane, ca sân t r ime te ţ j u r n a l u l pe jumă­
t a t e an. Cetind j u rna lu l , eu une l i cuv in te n u li 
.înţeleg. P e n t r u aceasta foar te Vă rog pe d-stră 
s â n acrit, ci sâ fac, ca sâ pot în ţă le j i toate cuvin-
teli , mai în scur t , sâ pot ceti l i t e r a tu ră românii . 
E u anul aista ara m â n t u i t seminar ia d i - învăţă tor : 
«u-s din ţânutu l X . . . : , d i pi malul P r u t u l u i în tim­
pul acest trăesc în ţ ânu tu l Y... şâ-învăţ capi i de 
rusnac i . Cu nerăbdăr i aş tept r ăspuns . 
— Dăruiri. Dl Virgil Gemfi şer-contablu! 
băncii » Agricola* d i t Hunedoara a daruit pentru 
Fondul gitrmaziu'ui din Brad, s u m a de 100 cor 
iar pentru despărţământul Hunedoara al »Astre.« 
WO cor. 
Răscumpărarea felicitărilor de anul nou. 
S'»u răscumpărat r. d a. n. în favorul de-păr 
íámáníuluí Hunedoara al »Aştrei« dnii Dr George 
Dubîesu cu 10 c o . ; Teof/! Tu'ea cu 5 cor.; 
Vasile O s v a d ă cu 5 cor.; Vaier Beşan cu 2 cor. 
Augustin Düna 2 cor. ; Nicolae Maüea 2 cor. ; 
ioan Dima 2 cor. ; Virgd Comşa 2 cor ; Con­
stantin Bozdog 2 cor ; Nicolae Rimbas 2 cor. ; 
Constantin Dima 1 cor . ; Abu 1 cor. şi ïuliu 
llinca 1 cor. 
In numele c 'miletului A E S P Ă T Ţ Ă Ţ P Â N T U L U I mul-
(umeşte ioan Dima, ca^sar. 
t „Timpul" . Din Iaşi primim şt i rea că „mare l e " o r ­
igan „Timpul" al i lustrului domn Costică Cihán a încetat 
s ă mai apară . 
Dl director Cihan va reveni acum la vechea sa me­
ser ie — corectura. 
— Corse de săniuşi şi ski, îa Sinaia . Un 
comitet de organizaţie în frunte cu primarul 
Sinăii O Manolescu, inspectorul Vlachide Ş I in­
ginerii Sângeorgean şi Nicoiescu va organiza o 
o serie de curse de bobdeigh (săniuş) şi ski, 
în decursul lunei Ianuarie st v. 
Vor lua parte afară de Principele Carol, prezi­
dentul societăţii »Saniuta.-, toţi membri susnu-
mitei societăli precum şi ai clubului de sport, 
împreuna cu mai muite persoane din înalta ari­
stocraţie Eucureşteană. 
Pelângă cupele de aur şi argint oferite de 
Kronprinţul german, Principele Caro! şi Prinţul 
Valentin Bibescu se vor mai oferi ca premii mai 
multe obiecte de artă, oferite de diferite societăţi 
şi alte persoane dm elită. 
Cursele se vor deschide în ziuu de 8 Ianua­
rie st. V. 
— Preot harnic popor bun. U n c e t i t o r a l zia­
rului n o s t r u , a f l â n d u - s e c u t r e c e r e a î n c o m u n a 
Manpod, a c u m d e s f i n t e l e s ă r b ă t o r i , n e s c r i e c ă 
a aflat acolo u r m ă t o a r e l e l u c r u r i v r e d n i c e d e 
randa: 0 b i s e r i c u ţ ă c u r a t ă ş i b i n e î n g r i j i t ă , î n 
c a r e t ine r imea ş c o l a r ă c â n t ă î n c o r î n D u m i n e c i 
ş i e ă r b ă t o r i , s u b c o n d u c e r e a î n v ă ţ ă t o r u l u i . O 
Cotul n o u ă , f r u m o a s ă , î n c ă p ă t o a r e p e n t r u c a r e 
ma i e s t e d e plă t i t s u m a d e «1000 c o r o a n e , diar c e i 
48 c a p i d e f a m i l i i d in c o m u n ă s ' a u o b l i g a t so l i ­
dar i să o p lă tească ei, pe încetul . O f u n d a ţ i u m i 
de peste 2C00 coroane, cu meni rea , e a d in ea si) 
se ridice o nouă b iser ică . R e u n i u n e a de femei , cu 
s ta tu te aproba te de guve rn , şi cu o f u n d a ţ h m i 
de 4 0 0 cor. Socie ta tea pen t ru c reş te rea morală 
rel igioasă a t i ne r imi i eşite d in şcoală, ca re fune 
ţonează de 12 ani , cu bun succes. Şi toate acestea 
sunt a sc mu l ţumi harn icu lu i rpreot de acolo. F lo­
r ian B o 1 o g a, care a re t ac tu l şi pr iceperea de 
a şti îndupleca pe credincioşi i săi , în n u m ă r dc 
numai 48 famili i , s M asul te şi să je r t fească pen­
t ru biserică şi şcoală, dur laudă m e r i t ă şi credin­
cioşii săi, eari îi d a u ascul tare . —„Te l . R o m . " 
Serată muzicală Ia Asociatiune, O audiţie 
' fuzicală se va aranja Dumineiâ în li 14 Ianuarie 
1911 în s^la festivă delà »Muzeul Asociaţiunii" 
cu următorul p r o g r a m : I. Divoiak : Sonată in 
O dur, pentru vio'inâ si pian ; 2. Sc harwenka : 
Dansur i poloneze, pent ru pian ; Quiţ i tei t în A 
dur, pentru violină, violă, c i l ) , conDabass şi piati 
începutul la 5 ore s-ara Preţul de înîraie ca de 
obicei 
— Fuîierariile cavalerului ioan de Puşcariu. 
Actul înmotmântârii tencitulut în domnul, Ioan 
cavaler dc Puşcariu, s'a săvârşit Miercuri, în 
28 Decembrie la ora unu û. a. A pontificat 
P, C. Sa, Protositicelu! Dr. Eusebiu R. 
Roşea, director seminaria! în Sibiiu, asistat 
de niot"prtsbiteri i Ioan Hamzea d m Zerneşti 
şi Dr. Vasile Saftu, din Braşov, precum şi 
de patru preoţi. A fost prezent la înmormân­
tare un număr irumos de intelectual! din Bra­
şov, apo i toate auioritâţile civi'e, reprezentate 
prin şefii lor, întrengH preoţime dm jurul mai 
apropiat şi mult popor. Voibiri au rost i t ; P. 
C. Sa. Protosincelul Dr. Eusebiu R. Roşea, 
în numele Excelenţei Saie, Arhiepiscopul şi 
Mitropolitul nostru ioan, şi peste tot în nu 
meie bisericei. care a perdue în decedatul pe 
cel mai valoros fiu al ei, apoi domnul Ioan 
Bogan, în numele „Academici R«nnâne \ dl 
A.rdtei ttárs,;anu, prezidentul .Asociaţiunii* 
în rïumete a c e l u i inMituţiuni, protopresbiterul 
Ioan Hamzea fn numele orotopresbiteratului 
şi comunei Bran, iar al cincilea discurs a iost 
rostit în numele tinerimei din Bran. Iu urmă 
sicriul a fost aşezat în cripta familiară, lângă 
sicriul vrednicei soţii a decedatului. 
— Edison despre Unguri. Ingenioş i i r epor te r i 
•americani, în goana lor după ş t i r i şi in terview-ur i 
ca r i s ă intereseze pe cet i tor i , ne-au da t în t r ' o con­
vorbire cu Edison, mare le inventa tor , şi câ teva re­
laţii de in te res p e n t r u publ icul nos t ru . 
Venind vorba deapre cele observate în Unga ­
ria, cu pr i le ju l vizitei făcute vecinilor noş t r i , E -
dison a spus, în t re a l te le , u rmă toa re l e , u n u i re­
dactor delii „ S u n " în legă tură cu invenţ ia lu i cea 
mai nouă, mobilele de c iment : 
— „S ' a r putea cons t ru i din c imen t mobilo 
frumoase, ca şi acelea pe cari de pi ldă le-a văzut 
în pa la tu l regal din Budapes ta . D i n t r e toate ne­
buni i le omeneşt i pala te le din Budapes ta mi-se 
•par mai co rnora t e . Mil ioane se ehel tuese acolo pe 
f leacuri , obiecte de ar tă , şi la. cincizeci de chi lome-
tr i distanţă, delà aceste palate am văzut o femeie 
care a fost p r i n s ă î n ham la p lug a lă turea de un 
bou. Când am comunica t acestea unor magh ia r i , 
mi-s'a pue ba îndoia lă af i rmaţ ia , da r noroc că am 
avut ma r to r i , ca r i atu conf i rmat spusele mele" . 
— f Svetozar Miljkovici, mare p ropr ie ta r , 
m e m b r u în co rpora ţ i a comi ta tu lu i Caraş-Severra , 
a repauza t în Lugo j , la 12 I a n u a r i e n., în vârstă 
de 77 d e ani . 
Odihnească în tpace! 
— Revoluţie în P a r a g u a y . Din New-York se 
a n u n ţ ă : P a r t i d u l revolu ţ ionar d in P a r a g u a y a 
•cumpărat din Anvers , p r i n mij locirea u n o r agenţ i 
secreţ i , vaporul englez „Cebr i igge" pe oare l 'au 
t r ans fo rma t î n t r ' u n vas de răsboi . 
E i au t r anspo r t a t pe bordul vaporulu i 2 5 tu­
n u r i , 2 5 mi t ra i leuse şi 5 5 0 0 a rme , probabi l fă ră 
ş t i rea au to r i t ă ţ i lo r be]giane. 
Astfel î n a r m a t vaiporu'l „Cebr i igge" a plecat 
la P a r a g u a y şi la îmbucă tu ra f luviului L a P l a t a 
a deba rca t pe mar ina r i i englezi şi a îmbarca t pe 
mar ina r i i ' revoluţionari d i n Paraguay . ' 
Vaporu l a bombarda t apoi capi ta la s ta tu lui Pa­
r a g u a y Assompt ion . 
D i n această ea-uiză amenin ţă a c u m izbucni rea 
u n u i conflict, in te rna ţ iona l cu Ang l i a şi Belgia, 
— „Nord und Sud". Am înreg i s t r a t , în unrf" 
Untre numere le noas t r e t recu te , că min i s t ru l de 
n te rne a in terz is i n t r a r e a în U n g a r i a a revisei 
germane „ N o r d und S ü d " d in Ber l in . Ordinaţi»-
nea aceasta de oprel iş te a fost acum casată , dn~ 
>ăce — cum scriu ziarele u n g u r e ş t i — î n f run t e» 
revistei a ajuns ca redac tor un u n g u r, cu nu­
mele... S t e i n L a j o s . 
— Procesul fraţilor Zzilinszky. Azi, Lun i , » 
început îna in tea Cur ţ i i cu ju r a ţ i procesul împo t r i ­
va f ra ţ i lor Zsi l inszky, car i Lau împuşca t pe de ­
pu ta tu l Achim. 
Procesul va du ra vre-o 3 — 4 zile. 
s O f e r i albituri pen t ru mirese , lucru propr iu , îa *•• 
secutare solidă şi specia lă : Heim I. a te l ier special p e a -
tru a lbi tur i . Arad, Piaţa Liber tă ţ i i (Szabadság-téjJ 1 
nr. 20. 
X Activitatea vrednică a seminarului juridic 9*.. 
Geréb, a a ra tă mai bine numărul s tudenţ i lor si canoRV 
daţ i lor p regă t i ţ i . In semest ru l t recut au fost p r e g ă t i ţ i 
pentru r iguroase 93 de inşi, pent ru examenul fundamen­
tal 46 iar pent ru cenzura de advocat 12 candidaţ i . Re­
zultatul a tost uimitor nu numai că au t recut toţ i ca 
prepa ra ţ i de inst i tut , d a r au obţ inut şi note excepţionali 
de bune. 
De aceea toţi cei ce p r e p a r ă vre-un examen i a 
drep t ( fundamental , de »tat, r iguros ori cenzură) să s» 
adreaeze necondi ţ ionat la aceet unie insti tut , cere pre­
pară foarte conşt i inţ ios. In schimbul unei remuneraţii 
bagate le . In toate afaceri le de facultate dă l ă m u r i ţ i 
gra tu i t , Seminarul juridic, Dr. Geréb, Cluj Str. Farka» 
Nr. 5. Telefon 1053. 
X Inainte de inventar, scădere la p re ţ , gente, mnS-
furi, săculeţ i pen t ru dame, art icole de piele, gueker-«, 
«i diferite ar t icole cu preţuri ieftine de ocazie în p ră ­
vălia lui Hegedű* Gyula Arad . P i a ţ a A n d r á s e r Ш 
15. Telefon 506. 
X Atelier de fotografii ar t is t ice , de primul rang. 
Rona ţi Kiná i t , Orăş t ie Vásá r - t é r nr. 4 (casele lat 
Hermann) . Fotografi i şi por t re te , reproducţ i i după fe-
tozrafii vochi şi noui în măr ime na tura lă , expuneri dc-
obiective speciale pentru inter iornri , acatice, şi îu»-rării 
în aquare l ei olei ar i is t ie execu ta te . Cei ee se prev»ae& 
la anunţu l din „Tribuna"'* «apătă b% r aba t . Fiţi eu aten­
ţiune la firmă. 
X ReKOmandăm în a ten ţ i a On. Preot imi a te l ierul d t 
«Jtare ; i s ta tui sfinte Franciac Schmidt, unde se lu-
erează în modul cel mai art is t ic si în condiţii le cele mai 
favorabi le : Iconostase, a l t a re , icoane, ал ітоапе. prebie-
teri i , s tatui sfinte, în t regul a ran jament bisericesc, pre-
•um şi lucrări de au ră r i e . — Prospec t şi catalog trimit» 
gra tu i t . La anga ja re trimite om de special i ta te . 
•a^,.,.- — • .щ ...... !.. • — w • • - ———ţ giHiHJ'i w- -
M I Ş C Ă R I C U L T U R A L Ă Ş I S O C I A L Ă * 
— Petreceri, «oneerte. — 
20 Ianuarie a. 
Teatru în Caransebeş. Societa tea femei lor ro­
m â n e d in Caransebeş invită la reprez in ta ţ i a toa 
t ra lă împrennatăl cu concer t şi u r m a t ă de dans,, 
ce va avea loc la 7/20 I anua r i e în hotelul „Licht-
n e c k e r t " . Se va juca .,Neva-sta lui Cerce luş" 
P . Locueteanu. î ncepu tu l la ore le 8 seara . 
* 
— Domnişoa/a Ena du Prell. P e n t r u p u b l i 
cu i ca re u r m ă r e ş t e cronica z iarelor s t r ă ine no­
mele acesta' nu e necunoscut , căci aproape toate 
l 'au pomeni t î n l e g ă t u r ă e u elogii p e n t r u arta 
su rp r inză toa re ce »tă|pânoşte această copilă d e 
vr 'o 1 2 — 1 3 ani , î n t é l é p a t h i e Ou o memor i e f e 
nomenaiă , mul t ip l i că şi îmipărţeşte, ori ce n u m ă r 
dat î n câtova c l ipe ^hiair când acesta a r da rt-
zai;ltate de rniliarrle, car i ar încurca pe u n mate­
mat ic ian iscusit şi toaite aceste î n r ă s t impu l câ­
t o rva clipe fă ră nici noi i n s t rumen t aux i l i a r ci 
uumiai în memorie . 
S'ia î n t â m p l a t că cu ta re sipeetator f redona йа 
gând o f r î n t u r ă de operă sau «fperetă şi adrosâ» 
du-flc domnişoare i E n a d u P r e l l , aceasta i-a repe­
ta t în fa ţa publ icului ar ia din vofrbă. A l t u l a> ser iv 
pe o bucăţ ică d e h â r t i e o poezie şi numele au to 
ruilui, ee rmd să o reci teze. fapt care s'a схесаіш-
fă ră n ic i o piedecă. 
Publ icu l a rădan va ave» (prilej să facă ѵюящ,' 
Pag. S „ T R I B U N A" 16 Ianuarie Ж 2 
i ţ a acestei copile minuna te Miercur i irt 17 c. 
.nd o m i c ă t r u p ă d e v a r i e t ă ţ i via începe u n scur t 
clu d e r e p r e z e n t a ţ i i î n Sala cea miaire a hote lu lu i 
Central" . 
ECONOMIE. 
„ V I C T O R I A " . 
„Revista Economica" d in S ib i iu publ i ­
c ă în n u m ă r a l său recen t u r m ă t o r u l ar­
t ico l : 
Z i a r e l e m a g h i a r e î n t â i , şi pe u r m ă şi 
une l e d in z i a r e l e n o a s t r e c o t i d i a n e a u în­
r e g i s t r a t în zi lele t r e c u t e fap tu l , f ă r ă p re ­
c e d e n t p â n ă a c u m în i s t o r i a b ă n c i l o r n o a ­
s t r e , c ă o b a n c ă m a g h i a r ă a c e d a t t e r e n u l 
e i de a face r i u n e i b ă n c i r o m â n e ş t i , şi s ' a 
•contopit cu a c e a s t a . B a n c a r o m â n e a s c ă , 
c a r e a r e u ş i t să f acă a c e a s t a a d e v ă r a t ă mi" 
n u n e p e n t r u zilele şi î m p r e j u r ă r i l e n o a s t r e 
e s t e f run ta şu l n o s t r u i n s t i t u t „Victoria" 
în A r a d , c a r e a n de a n s u r p r i n d e l u m e a c u 
n o u ă şi n o u ă p r o g r e s e . D u p ă ce în 1910 
A af i l ia t i n s t i t u t u l „ L u n c a " din B o r o ş i n e u 
şi a desch i s în a c e s t c e n t r u al u n u i c e r c 
e u r a t r o m â n e s c o fil ială, „ V i c t o r i a " , m u l ­
ţ u m i t ă c u l a n t e i sa le de a face r i şi ag i l i t ă ţ i i 
c o n d u c ă t o r i l o r ei a ajunis de j a în s c u r t ă 
v r e m e să d o m i n e z e a p r o a p e s i n g u r ă î n t r e g 
c e r c u l B o r o ş i n e u l u i . I n t r e astfel de î m p r e ­
j u r ă r i şi în u r m a c o n c u r e n ţ e i n a t u r a l e , ce 
p u t e r n i c a „ V i c t o r i a " a î n c e p u t s ă f acă ce-
I—|~u~ h n n p i n e r o m â n e ş t i d in local i -
ю г а a d e v e n i t d in ce în 
î zu l t a tn l a fost c ă „ G y u -
n z t á r " d in G y u l a n e m a i 
p u t â n d r e z i s t a c o n c u r e n ţ e i , şi-a o fe r i t fi-
iiliala s a d in B o r o ş i n e u i n s t i t u i m „ V i c t o ­
r i a" , c a r e a a c u i r a t - o pe a c e a s t în c o n d i ţ i i 
a v a n t a g i o a s e , î m p r e u n ă cu cel m a i f r u m o s 
edif ic iu din p i a ţ a B o r o ş i n e u l u i . I n a c e s t 
•edificiu az i e s t e de ja i n s t a l a t ă fi l iala m ă -
'rit'., a „ V i c t o r i e i " f i rma că r e i a , a ş e z a t ă în 
i o t u l f i rmei , m a g h i a r e „ G y u l a v i d é k i t a k a -
l соя Tolitot. 196 
&ÂSS0IU ŞI FACI. 
ROMAN, 
Tntd. de â C Gorbe*. 
— Imi pa re rău , aş avea mare nevoe de t ine, da r 
fa ai d rep ta te , aici n 'avem t r ebu in ţă de oameni.... sfet­
nici avem destui , dar oamenii ne l ipsesc. Regimente le ar 
ті cu totul al tele dacă toti sfetnicii de aici a r r ă m â n e 
da reg imentu l lor, cum faci tu. îmi аЛис aminte de Au-
nterlitz... Mi-aduc aminte , mi-aduc aminte cum te-a i 
avânta t cu drapelul . 
Chipul pr in ţu lu i Andrei se lumină de bucur ie si se 
făcu roşu de emoţ iune . Kutuzow îi înt inse mâna si îi 
prezentă obrazul la săru ta t , si pr inţul Andrei zări din 
mou lacrimi în ochii moşneagului . 
Bolkoneky şt ia că Kutuzow p lângea cu uşu r in ţ ă 
si că'l t r a t a cu a t â t a d ragos t e mai alea pentru a'i a r ă t a 
s impat ia sa cu prilejul morţ i i ta tălui lui, da r amint i rea 
dela Auster l i tz îl măguli şi'l mişcă plăcut. 
— Urmează ' t i calea. Ştiu că este calea onoare i . 
Şi pent ru a schimba vorba, Kutuzow începu să po­
vestească despre campania turcească şi despre pacea 
încheia tă de curînd. 
— Da, câte reproşur i nu mi-s 'au făcut pentru aceas tă 
campanie şi aceas tă pace!. . . Dar toate vin la v remea lor, 
toate vin la v remea lor pen t ru cine ştie să aştepte. . . Şi 
'nici acolo n 'au lipsit sfetnicii, nu ! 
„ O ! sfetnicii ăşt ia , sfetnicii ăşt ia . Greu ta t ea nu e 
a lua o for tă rea ţă , ci a câşt iga în t r eaga campanie , şi 
•oentra as ta nu t rebuie nici sà ataci , nici să mergi la 
r é k p é n z t é r r . t . f iók ja" v e s t e ş t e d e p a r t e 
v i c to r i a , ce f run t a şu l n o s t r u i n s t i t u t a re ­
p u r t a t pe t e r e n e c o n o m i c - f i n a n c i a r în Bo­
r o ş i n e u şi c e r c . 
A c u i r a r e a filialei b ă n c e i m a g h i a r e d in 
B o r o ş i n e u din p a r t e a „ V i c t o r i e i " c o n s t i t u e 
n u n u m a i p e n t r u a c e a s t a u n î n s e m n a t p a s 
î n a i n t e , pr in faptul c ă i-se l ă r g e ş t e b a z a 
de o p e r a ţ i u n e şi i-se î n m u l ţ e ş t e în m a r e 
m ă s u r ă c l i en te l a , c i e s t e şi d in p u n c t de 
v e d e r e n a ţ i o n a l - c u l t u r a l ş l e c o n o m i c u n 
a c t de m a r e î n s e m n ă t a t e şi de m a r e folos 
o b ş t e s c p e n t r u poporu l n o s t r u . 
F e l i c i t ă m şi no i pe c o n d u c ă t o r i i „ V i c ­
t o r i e i " la n o n a a c u i z i ţ i e , ce a u f ăcu t ş i 
p r in c a r e i n d i c ă c a l e a ce a r t r e b u i s ă ur­
m e z e în ma i m u l t e p ă r ţ i b ă n c i l e n o a s t r e : 
c o n c e n t r a r e a fo r ţe lo r p r in fuziuni . 
* 
Bursă pentru pomărit. Comis iunea economică 
a comi ta tu lu i Sibiiu a publ ica t u n concura la sti­
pendiul anua l de 2Ö0 cor. p e n t r u ce rce ta rea cursu­
lui de pomăr i t dela ins t i tu tu l de economie din 
Mediaş. Cursu l durează din 1 F e b r u a r i e 1 9 1 2 pâ­
nă la 1 Deeemvre . Se admit la concurs t iner i din 
comi ta tu l Sibiiu. Pe t i ţ i i l e se adresează eă t ra vi-
cecomite, până la 15 I anua r i e 1 9 1 2 . 
B I B L I O G R A F I I . 
Sumaru l numărului u l t im din „Noua Revistă 
Română" de sub d i rec ţ iunea dlui C .Rădulescn-
Moţ ru , es te : Campania dc r ă s t u r n a r e . — Belşu­
gul scr i i tor i lor . — N o u a academie pen t ru femei 
în Lipsea. — C. I. Băicoianu: Ches t iunea t ram­
vaiului şi vi i torul nos t ru economic. — I. Nisipea-
nu: Sp i r i tu l anti-filoeofic . — O R. Motru- Pe r ­
sonal ismul energe t i c . — George D u m a : Cea mai 
f rumoasă mână . — C. Aipostoliu: D u ş m a n u l . - — 
S. Şerbescu: Mecanica socială. — Comemorarea 
lui Kle is t . — Preves t i r i de pace. — Carmen-
Sylva şi luxul . — Nasul şi in te l igenţa . „Lucea­
fă ru l" , — „Rev. Ide i i " . — „ l l u s t r a ţ i u n e a Româ­
nă" . — „Mereure de F r a n c e " . — „Revue Con­
tempora ine" . — „ L a Renaissance conteni porai-
asa l t : ci timp si r ă b d a r e . Kamiensky a tr imis soldaţ i 
la Rusciuk, iar eu n'am mobilizat a l tceva decât v r emea 
şi r ăbdarea , şi am doborît mai multe for tă re ţe decât 
Kamiensky , şi i-am silit pe Turc i ca să'şi mănânce caii. 
El îşi scutură capul, se anină şi izbindu-se mânios 
ou m â n a în p iep t : 
— Şi c rede-mă, că şi Francez i i îşi vor mânca în t a r a 
noas t ră caii pe cari că lăresc . 
— Din nou, ochii i-se umplură de lacrimi. 
— Cu toate aces tea va trebui să ne hotăr îm a primi 
într 'o zi bătă l ia . 
— Aceas ta se va în tâmpla atunci când toată lumea 
va dori lupta... Crede-mă însă, scumpul meu, că nu e 
căpitan în lume, care să fie mai t a r e decât aliaţii mei 
Răbda rea şi Vremea . Aceşti al iaţ i vor hotăr î soar ta 
noas t r ă ; numai că sfetnicii nu în ţe leg lucrur i le aşa . 
Unii voesc, alţ i i nu... Ce e de făcut? Ce-ai p ropune tu 
în locul meu? repe tă el cu o expres ie de adâncime şi 
de in te l igentă în ochi. 
Şi cum pr in ţu l Andrei mi-i r ă spunse , el r e l uă : 
— Să ' ţ i spun eu ce ar trebui să faci: , Jn nes iguran ţă , 
nu te zori" . Ei bine, la r evede re , scumpul meu, adu ' ţ i 
aminte că împăr tăşesc din tot sufletul du re rea ta şi e l 
pent ru t ine nu sunt nici p r in ţ , nici comandant în şef, 
ci un adevă ra t păr in te . Când vei avea nevoie de ceva, 
ad resează - t e direct mie. Adio, dragul meu. 
El îl îmbră ţ i şa din nou; şi îna inte ca pr in ţu l Andrei 
să fi t recut p ragul , Kutuzow oftă încet işor şi u rmă s i 
cetească romanul dnei Oenlis . 
X X V I . 
I 
După p lecarea lui Alexandru din Moscova, v ia ta în 
oraş îşi reluă cu atâta naturaletă mersul ei obişnuit, 
încât ti-ar fi venit cu greu să crezi că Moscova trecuse 
print r 'o cr iză patr iot ică şi că pa t r i a e r a cu adevă ra t 
ne" . — Reducţ ia şi admin is t ra ţ i a Bucureş t i , Ca 
lea Victor iei 6 2 . A b o n a r m u t u l p e u n an 10 lei 
25 bani exemplarul . N u m ă r de probă. la cerere . 
* 
AM apărut şi se află ie tinxtre la .Librăria 
Tribuna": 
Dia 
„ R Ă S B O I U ŞI P A C E " 
celebrál ?»»»m aî contelui Le* Toleftat * *pă»tfcir 
volumat II . 
Pre ţu l 1 c o r o a n ă 20 f i i . 
P r e ţ u l v o l u m u l u i I este 1 «o r . 50 f i i . Ambel» 
v o l u m e se giUeec de ránasare l a . . .Librarii T r i 
buna" . 
Volumul I I I va apărea i a cur înd . 
POŞTA R E D A C Ţ I E I . 
Tuturor numeroşilor prieteni şi cunoscuţi cart. 
ne-au trimis, cu priitul anului nou, urări de. bine, 
le mxdţămim pentru călduroasele cuvinte de m? 
bărbat are. 
Stagon. „Noapte de ia rnă" sunt versuri de începător 
Ceeace , însă, nu însemnează să ' ţ i pai l i ra în cni. Odată., 
şi cei mai mari poeţ i au fost începători. . . 
Filoromânul. Con t inua rea va u rma zilele aceste. ѴЙ. 
rugăm să ne comunicaţi si nouă amănuntele la cari fa­
ceţi a luz ie . Multe salutăr i . 
P O Ş T A A D M I N I S T R A Ţ I E I . 
T r a k m Macavei, Guraborza . A m p r i m i t 14 
cor. abon. până la 1 Apr i l i e 1912 . 
Nieolac Cu rt ic iii. Csámpa. Am p r i m i t 7 cor 
e/bon. pe ovart . I V 1 9 1 1 . 
Re«Lae*<?r re*»ea*abîl: Iuti* Giurgiu. 
..Tribune" institat hpvgrafi«, Niehl« ţi (MRA» 
1 m 
Dr. 
T E M E S V Á R E R Z S É B E T V A R O S . 
Strar<* Batthyány 2. (Colţul str. Hunyady) 
CosulrettUni: a. m. 8 10, d. a. 2—4 ere. 
Consultap'uni separat pentru tuberculos*. 
«м» Altoire uu Tubei'culin, 'sa» 
m pr imejdie . P e măsură ce inamicul se apropia de or&ij„ 
locuitorii Iui deveneau şi mai frivoli, aşa cum se întâm­
plă în to tdeauna oameni lor cari vad venind o mare pri­
mejdie. , 
Rostopş in lipi pe ziduri afişe înfăţ işând o cârciuma,, 
un cârc iumar şi un mic burghez moscovit, K a r p u ş k a , 
care făcând pa r te din miliţie, fiind cam cu chef şi a u ­
zind ves tea că Napoleon se p r e g ă t e a să m e a r g ă că t r» 
Moscova, se supăra foc, î i . copleşea pe F rancez i cu e p i ­
te te cam săra te şi ieşind din cârciumă, ţ inea poporu lu i 
cuvântăr i . Toată lumea ce tea aceete afişe şi le cornent», 
cu aceeaşi a rdoare ca cele din nrmă versur i a le lui V a -
sili Puşkin. E rau cu toate acestea oameni car i nu a p r o ­
bau acest ton, găsindu ' l stupid şi t r iv ia l . Se poves t e* 
că Rostopşin isgonise pe Francez i şi pe toti străinii dia 
Moscova, p r in t r e cari erau şi mulţi agenţ i do-ai l u i 
Napoleon, da r poveştile aceete se spuneau mai a l e s cw 
scopul de а se repe ta cuvintele cu cari înso ţ i se Rostop­
şin f iecare din acţ iuni le lui. Expulzaţ i i fură conduşi p e 
o ba rcă la Nijni şi Rostopşin le u r a s e rămas bun in. 
aceşt i t e rmen i : „ In t ra ţ i în voi înş i -vă şi in t ra ţ i l» 
aceas tă barcă, numai să nu fie pen t ru voi ba rca tas 
Caron!" 
Se mai povestea că reg imen tu l echipat de M a m u -
noff îl costa vre-o 800.000 de ruble , dar că Bezukhow 
cheltuise şi mai mulţ i bani pentru miliţia sa. S e spune» 
încă, cumcă P i e r r e îşi va pune uniforma şi se v a a r ă t * 
grat is cu reg imen tu l său, ori cui ar dori să ' l vadă. 
— Bezukhow est ridicule, vorbi Iul ia Drube t / .Ьй . 
dar es te aşa do bun, a şa de s impat ic . 
( V a u r a n a . ) 
irr. 2 — 1912 
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I U I II I U I l i l l II III T I M B A L E 
ea ©rganient po-
tentat de otd, dând 
sunate геадпвоіе şi 
foarte plăcute, — 
se pot c4>ăta şi pe 
rae. — Graoio-
f o a n e cu plăci ar­
tistice, — v o a r e , 
flaute, harmo­
nie f. a. — Numeroase distinct i si medalii pri­
mite ca riepiati. Inventatorul pe< aiului modern 
şi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, 
kir. azab. hangszergyár , 
Budapest, VIII., Rákóczf-ut 71 
IIII111111IIII 111111•I 
A H U ?! Ţ . 
Se caută un om special şi cu practică 
îndelungată pentru a 
C O N D U C E O Ş C O A L Ă D E V I Ţ E A M E R I C A N E A L T O I T E 
şi numai dacă a mai condus asemenea în­
treprindere sub conducerea şi direcţiunea 
sa, fiind bine plătit în perspectiva şi viitor 
bun. — Oferte şi referinţe să primesc la 
adresa domnului 
Alexandru Ionescu, 
pepin'risi şi p oprittir 
fn Drăgaşan i (România) 
ipotecă elegant aranjată, bine pro-văzută cu droguri şi într'o comună bogată româ­
nească e de vândut Tot acolo se află şi o 
fabrică de maşini de agricultură. —• 
Adresa la administraţia ziarului »Tribunac. 
tn fabrica mea de fier şi turnătorie de 
clopote se primesc mai mulţi 
cu purtare buni 
H ö n i g Frigyes , 
Arad, Rákóczi-utca 28. 
C i m e v r e a « a c u m p e r e 
• i ţ e a m e r i c a n e 
„ R I P A R I A P O R T A T I S " 
pentru altoit, să se adreseze preotului Petru 
Pelle dia Miojş (Mènes) comitatul Arad. 
Societate c reş t ină d e c o n s u m şî v a l o r a r e . — Asuagîu l d e j o s . 
Keresz tény fogyasztási és é r t ékes í tő szöve tke et Alsószivágy. 
C O N V O C A R E . 
Domnii acţionari ai consumului creştin din Asuagiul de jos 
prin aceasta sunt convocaţi la a 
Alsószivágy 
ïlll-a adunare generală 
care în sensid § 'ui 23 din statute, se va ţinea în 28 Ianuarie s t n. In localul şcoalei 
gr. cat. din loc cu următoarea 
ORDINE DE Z I : 
1. Deschiderea adunării. 
2. R a p o r t u l direcţiunei şi a comitetului de supraveghiere. 
3. Propuneri. 
D i r e c ţ i u n e a . 
Active Vagyon C o n t u l b i l a n ţ u l u i — / W é r l e g S z á l T i l a . Pasive-Teher. 
Cassa fn mim. — Készpénzkészlet 
Marfa — Á r uké z H — — — 
Debi'O'i — AJÓ-iok — — — — 
Mob har _ hétszere 1, köl s ég 486 — 
°/o S t e r g e e — L e v o n á s 4 8 6 0 
In egistrsre — Alakulási köt? . 7ö' -










128 buc Acţiuni — Üzletrész à 20 K 
Creditori — Áruhnelezők — — 
Fond de rezervâ — Т а > і а е Ы з р — 








Traian Nemeş m. p. 
preş. — elnök. 
Ioan Soponar m. p. 
Asuagiul de jos, la 1911, december 14. 
Ioan Butta m. p . 
contabil — könyvelő. 
Ioan Moga m. p . 
Számszon Pap m. p. 
George Horotan m. p. 
Chirie — Házbér — — — — 
Salar — Szemé'yzet Fze'es — — 
Transport — Szálli'ási költség — 
Chrltuele — Üzlet i kö tség — — 
Dare — Adó — — — — — 
Ştergere din m biliar — °/o Felsze 
telési leírás — — — — — 
Ş t e r g r r e d n mobiliar ~ o/o A'aku-
\á>\ 1 ii ás — — —• — — 












Venit bnjtt — Árukká' nyers be­






Acest Cont Bilanţ, Venit şi Pederi s'a examinat de comitetul de supravegh'ere si s'a a'bt în ordine, 
consunátor cu legile come'ciaîe. — Егеч Mérleg, Veszteség é< Nyereség--zá nia a f e ü j y ló-bizottság 
áüai n^gviz-gáitatván, rendben é> a kereskedelmi törvényekkel megegyező iek ta á tátott. 
Alexiu Varna m. p. 
preş. — elnök. 
Ioni Mogă m. p 
Bob Mihaiu m. p. Moga Onuţ m. p. Bob Mitru m. p. 
Bancoş Mitru m. p. Horotan Mitru m. p. Horotán ihaiu m. p. Nemes János m. p. Bob Yasiliu m. p. 
AUM&NN A R N O L D s i c c t s u u l 
LÁHNI KÁROLY, 
f a b r i c a fit: d e ? n i o t>l e , 
Âloa-Iulia, Piaţa Szent István Nr. u . 
Recomandă m o M e pregătiite în ate'ieuil 
sau din cel mai bun materia', pentru 
dormitoare, sufragerii, locuinţe garson şi 
— birouri pe lâng* pre(uri ieftine. — 
D F F L L 
пгш 
O m a s z t a J á n o s , 
f a b r i c a n t d e l ă m p i 
p e n t r u t r ă s u r i . 
B u d a p e s t 
VIII. Óriás -utca 20/a 
Primeşte comande 
de ori-ce lămpi pen­
tru trăsuri şi auto­
mobile, — comande 
pentru galvanoplas-
tică şi ori-ce repara­














Am onoare a aduce Ia cunoştinţa 
Onoratului public calator, că am des 
chis în Seghedin (Szeged) hotelul 
Grand Hotel Royal 
Stau la dispoziţia publicului 80 de 
camere confortate cu încălzire cen­
trală şi apaduct 
La gară şi delà gară circulă 
automobilul. 
Pentru comportajul publicului pasa­
ger, este în hotel instalaţie proprie 
de spălat cu aburi. — Preţuri ieftine. 
Cu stima: 
Dávid Sándor, 
proprietarul restaurantului delà gară şl pro­


















Réthi şi Scîireitholer 
fabrică de cârcăţării şi mezeluri. 
Instalaţiuni electrice. 
D é v a , (Piaţa principală). 
Recomandă carne proaspătă de vită, 
porc, viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afumată, cămătării, slănină şi unsoare 
în gros şi în detail. La dorinţă liferează 
unsoare topită în vase proprii. — Cum­
părătorilor vechi dă scădere la preţ. 




s ă p a r e a de 
fântâni arteziene Jîîgffi 
V á r a d y L a j o s , 
fabrică de instrumente 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y , 
VI-, Ferencz-iitca. 
Nu t r ebuitsc anteprenori; dornende, co 
munele, s inguratici: singuri put face să­
parea cu instrumentele mele. 
F*jrl m 1 ы с - і - A t o r m i j i o o i -
Recomand şl maşini pen­
tru tmpletitul de s Irma. 
Catalog de preturi trimit gratis şi franco. 
Premiat la 6 expoziţii. 
KT. 2 — І9ГІ 
Cbi* u w иокоо-аглкоз • лілттлтотт ta»s 
b u t o a i e , v a n e I 
în ori-ce mărime; din lemn de stejar 
uscat şi alb, pe lângă garantă. — Pri­
meşte orice comandă mare, aranjament | 
compl. pentru pivniţe, cu preţ convenabil. ' 
MARH DEPOZIT! 
PURNISORUL CURŢII REQALE ROMANE 
WESZELY BÉLA f 
PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE, I 
-» LIPO VA. H Í - I 
Salon de haine bărbăteşti 
J . S c h n e i d e t S i b l i n 
Hermannsplatz 8, etagiul I. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben). 
• • • • • • • • • • • • • • • • • M M 
H o r v á t h Bénii 
m e h a n i c 
Nagyvárad, Kossuth Lajos-ü. 18. 
Recomandă tn atenţia pu 
blicu ui dm tac şi pro­
vince , n t e l i e r u l 
нЛн i t ï t l i c m ş I g a-
ranjat d n nou, unde pri­
meşte comande şi r e 
p u r A r i de lucruri ce 
aparţin în branşa, precum « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Maşini de cusut 




ma-ini le зге în de­
pozit. 
R e p a r a t u r i l e se 
efectuează r e p e d e 
şi prompt. 
ІТІ11 П Т П Т І Т Г і i'iii ГПТ 
J A N ER" cremă neunsuroasl 
Zel mai nou pro-
tuet htgienic pentru 
ruräprea ţi înfru­




:eii, sgrăbunte si alte 
lecurăţtnii de piele. 
Crena aceasta ziua 
se poate folosi mult 
mai cu succes. 






£ non piui ultra pudrei. Buni la 
baluri, saloane fi de zilnic folos, 
:ar; acopere increturile fi e cu totul nestrieidoasă. In 
culorile: roza. albă ţi cremă 1 cutie 1 coroană . 
„ІаПбГ" SăpOll i bucată 6 0 «Ieri. 
„Ianer" pastă pentru dinţi ,
 d 0 l 4 f i cor. 
„Ianer" apă pentru gură f Ä T Ä 
jeii bureţcsi, contra mirosului greu de gura. 1 s t ic l i 
cor. 1-fiO, jumătate sticlă, 8 0 f i lert 
„Ianer" esenţă pentm păr 
tre-tei fi contra căderii părului 1 sticlă, I cor. 3 0 flleri. 
„ I a n e r pomăda g i îeSÏ ÏÉ ' p i r u l u L 1 * 
„Ianer" făpseală pentru păr
 b Ä"c5 
ii) blond părul sur fl cărunt. Nereus»« colorii e es chis! 
La comxnde să se r.o'eze că părul încărunţit In ce col >are 
ia se văpsească (negru brunet). Un carton 4 coroane 
„ I a n e r " apă care îace părul blond 
Pentru a văpsi în timp scurt, în băl, anriu, părul blond, 
roşa, chiar $i bmnet ori negru 1 s t i d l 4 cor. 
Discretă şi zilnică expediţ ie cu posta. - Telefon 476. 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai „Preparatele 
iui Rudolt Ianer" teşite dm farmada ш ca valoare si se 
pot căpăta la 
Farmacia „M>; na ajutătoare" al ui Rudolf 








K L f l A L Y L I J O S 
ferar, dogar, şelar şi lustruitor. 
Aiu l—Ragyenjed , Str. Tenisului 14. 
Recomandă uzina sa înlocuită cu pu­
teri motorice şi lucrative bune, pentru 
prepararea articolelor de ferărie, şelărle 
şi lustruire cu preţuri ieftine, dispunând 
l 'de un serviciu prompt, execuţie modernă. 
I 
^кайакаааМаМаі 
Ш Atelierul de dentişti că 
2 R a d u N ó v á k , 
-Щ A r- sx c i . 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa 
on. public românesc, câ la 1 No­
vembre a. c. mi-am mutat atelierul 
meu de dentistică în 
Szabadság-tér N r u l 5. 
unde îl voi mări şi aranja după 
cerinţele cele mai moderne. :: — 
Cu toată stima : 
RADU NOVAK. 
Kr. П ~ „ f W I O N A " 
l|/ pace s i porţi totdeauna haine curate ? 
Atunci cumpăraţi «Cassetta miraculoasă* , 
fabricant mea proprie, cu ajutorul cireia, cureţi 
orice pată de pe haina, de culoare cât de sensi­
bilă, precum pete de cerneală, poame, cafea, vâp-
seli etc. »Cassetta« acea-ta nu este ca obiect de 
reclamă, ci rezultatul unor încercări de 35 ani. 
Este bine venită pentru orice familie, care t<ne la 
curăţenie. — Costă 5 Coroane şi {ine ani întregi. 
Se poate cumpăra numai delà fabric chemică: 
GUSTAV SOLINGER, 




Am onoare a aduce la cunoştinţa 
on. public, că mi-am aranjat în 
Timişoara, Piaţa George Nr, 4. 
un modern 
atelier dentistic. 
Practica mea veche mă dispenzează 
de o mai amănuntă recomandare, 
augurându-mi în schimb încrede­
rea în satisfacerea oricărei pre­
tenţii a pacienţilor. ~ Cu stimă: 
G ö f z i M Ó F , 
d e n t i s t 
Johann Seibai 
strungărie artistică aranjată pe puter 
de maşini în 
Braşov, Strada Lungă N o 4 5 . 
Pregăteşte şi ţine în depozit dopuri »j
 p j P e 
pentru bufi, de cea mai bună caii ate,
 a p 0 j 
dacuri, bile şi popice pentru biliard şi
 p o 
picărie precum şi totfelul de picioare pentru 
masă, pelângă preturile cele mai moderate. 
Celor ce cumpără a douaoră li-se dă rabat. 
I — Lucrări de ornament —
 ( 
Ma£y Sándor, sculptor, 
Arad, Kossuth-utca Nr. 4. 
In stabilimentul de pietrArie a Iul Mairoviu. 
E x e c u t ă şi r e p e r e a z ă 
l u c r ă r i d e s c u l p t a r ă a r t i s t i c ă 
figurate şi d o c o r a t i v e p r e c u m şi por ­
trete d u p ă natură şi fo tograf ia , m o n u ­
m e n t e m o r m â n t a l e , tot fe lul d e p r o d u c t e 
ale industr ie i , a p o i lucrări m o d e r n e 
s cu lp ta te p e n t r u d e c o r a ţ i a zidiri lor din 
teracota , p iatră , g h i p s , c i m e n t şi din 
alte mater i i p e l â n g â preţuri le c e l e mar 
— ieft ine şi s erv i c iu cons î i in t i o s . — 
M a r e d e p o z i t d e c u p t o a r e . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public, că în 
(Cluj) Koloszvár , M o n o s t o r i - U . 7, A M D E S C H I S A N 
M A R E m s g s z l n înregistrat şi provăzut cu cuptoare din 
ţară şi străinătate, unde se află în depozit permanent 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de 
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. 
Atrag atenţia publicului asupra depozitului meu modei, asigu-
rind-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi preţurile 
cele mai solide. 
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosebită st imă: 
Tamásy József, 
K o l o s e s x ' à r . 
B e n c s i k Z s i g m o n d î n D é v a 
Oferă: О П Е Т Е A M E R I C A N E Ş I 
F R A N C E Z E cusute cu mâna In 
atelierul propriu precum şi O H E T E 
O A T a , format modem pentru băr­
baţi, femei şi copii. Galeşi, ghete 
ternoade şi pentru gimnastica. Mare 
magazin de gume renumite de Su­
livan pentru tocuri la ghete şi creme 
excelente Ghete pentru picioare ne­
regulate şi bolnave le pregătesc 
după măsură. La comande din pro­
vincie este destul a se trimite o 
gheată folosită. — Serviciu prompt 
Ï 
A I M A I I U N L L L L L L L L L L S 
Garnituri de îmblătit cu benzină şi 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 
Construcţie de mori : 
mori de rîjnit şi măcinat, teascuri de ulei, instalaţii de apa-
duet, fântâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garanţii desăvârşite. Lămuriri specialiste, pro­
iect de cheltuieli şi preţ curent se trimit gratis şi franco. 
Societate pe acţiî pentru industria tehnică de maşini. 
\ 1 tiszti l<i- e - s G é p i p a r i R é n z v é n y t a r a a i t a g , 
Budapest, V., Alkotmány-utca 25. 
R e p r e z e n t a n t u l p e n t r u A r a d s i p r o v i n c i e t 
LENGYEL GYULA, 
a t e l i e r d e m o t o a r e ф і m a ş i n i 
Arad, (Hal-tér) Szentpál-u. 1. 
« і т г і т п т п і г і і т т т і И Ï І 
„Т П Т В Ü N A Nr. 2 — tô 
III I III II I H i l l 11111 II II B 111111 • T T |:| Premiat la expoziţia industrială din Sibiiu în 1903. 
R o a t e d e t o r s 
din material uscat şi mers liniştit, pe lângă garanţie, să 
află de vânzare la 
E m i t K r a u s s , 
s t r u n g ă r l e ş l a t e l i e r cu pu 
t e r e motorică. 
S l b î i * » — N a g y «zebe?!, 
Margarethengasse Nr. Ч. 
O r i - c c r o a t ă ce n u m e r g e b i n e sa p r i m e ş t e 
î n a p o i . 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i ! i n i ; i n n t i î r 
B o r d y j ó s z e f , 
c o j o c î * r*-1 > 1 ä n a r , 
Marosíásárhely, Széchenyi-tér Nr. 13. 
Recomandă articolele de blănărie şi 
cojocărie, delà cele mai simple până Ia 
cele mai complicate. Primeşte şi repa­
raturi, împrumută bunde de călătorii 
şi ia spre păstrare în timpul verii, pal­
toane de iarnă şi blane, pe lângă asi­
gurarea contra focului. — Comandele 
зе îndeplinesc prompt, ieftin şi cinstit 
• â1 
Schmidt János succesor Schmidt Fereccz 1 
institut pentru ridicarea altarelor în 
= B u o a p j s t â , K ö b a n y a í - і Д 53. =4=4 
4> 
l i K S 
1.1 ^..\1ді 
ІІ 
Р egăteşte : altare, э т ѵ о а п е , cripte, statui sfinte şi 
întregul a r ^ n t bisericesc, în orice stil, conform 
pretenzir *•* şi pelângă preţuri convenabile. 
Se r e c de München la renovarea alta­
relor verii.. -re trimiie gratuit precum şi 
primirea j sHe sale proprii. 
Preţuri moderate . favorab'' 
Hr. telefonálói 6 0 4 . C E A m a i M A R E F I R M Ă R O M Â Î I E M Ă ám ип%шш. 
Arad, Piaţa Bo I H K a s a p r o p r i e 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de ferăr i i , a r m e şl totfeluî de maş in i agr 
cole, maşini de trierat cu aburi, maşini de trierat cu motor şi totfeluî de motoare cu benzin, c 
oleiu brut şi motoare sugătoare cu gaz, a r a n g e m m o r i cu m o t o a r e cu preţurile cele m; 
moderate şi cu plătire în rate. , F — 
Cu garnituri pentru trii 
r a
* S* c u prospecte pentr 
mori servim bucuros, 1 
veniual pentru primire 
P íucrurüor acestora şi fi 
cerea contractuli 
, l 
J**4ä 
ш 
